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D E HOY 
Madrid, Diciembre 14. 
TEMPORAL E N M E L I L L A 
Se ha desencadenado en Melilla un 
furioso temporal, que interrumpe, en 
absoluto, toda comunicación con la 
península. 
Los vapores correos, refugiados en 
los puertos, no han podido realizar 
sus anunciados viajes conduciendo á 
España reservistas, heridos y enfer-
mos. 
M A R I N A A M A D R I D 
Eállase ligeramente enfermo en Me-
lilla, el Comandante en Jefe del ejér-
cito de operaciones en Marruecos, ge-
neral Marina. 
Con este motivo anunciase que, en 
cuanto el temporal lo permita, em-
prenderá viaje á Madrid, donde ha-
brá de permanecer un mes próxima-
mente. 
EN LOS CIRCULOS POLITICOS 
Se hacen muchos comentarios y se 
pretende dar extraordinaria importan-
cia á las conferencias que han celebra-
do los señores general Azcárraga y 
Dato, presidentes, respectivamente, 
del Senado y del Congreso, y Azcá 
rraga y Montero Ríos, ambas relacio-
nadas con la actitud que se supone al 
señor Maura de retirarse definitiva-
mente de la. política flctivr 
Las personalidades más importan-
tes y de mayor prestigio en el parti-
do conservador, se han reunido en ca-
sa del señor Maura, invitadas por és-
te, pero el objeto principal de la reu-
nión no ha llegado á traslucirse, tal 
es la reserva en que se encierran los 
asistentes á la reunión. 
E l tema político palpitante en los 
círculos de Madrid, es el de las con-
ferencias aludidas. 
INCENDIO E N U N A IGLESIA 
s Un violento incendio ha destruido 
por completo la iglesia de Alcalá del 
Valle, provincia de Cádiz. 
No hay noticia de que hayan ocu-
rrido desgracias personales 
E l P r e s i d e n t e 
y s u P a r t i d o 
En la Asamblea Nacional Provisio-
•nal del Partido Liberal se acordó de-
finitivamente que el Ejecutivo y el 
Congreso "adopten proicedimientos 
acentuados en el sentido de llevar efi-
eazmente á la ipráctica las doctrinas 
predicadias en la 'campaña electoral 
por el partido liberal y preconizadas 
en su programa, y que para la reali-
zación de estos fines se busque el •con-
curso directo de elementos liberales 
que, por sus antecedentes y experien-
cia, estén en aptitud de cumplir los 
•conipromisos 'contraídos 'Con la opi-
nión p ú b l i c a . " 
La Asamblea •acordó comiunioar su 
acuerdo, por medio de una comisión, 
que se designó, al señor Presidente de 
la República. 
Vale la pena 'comenta'r el acuerdo 
•adoptado por la Asamblea del part i -
do liberal. 
Entiende ese organismo que hay 
que realizar el programa del partido 
liberal, acentuando, con t a l propósi-
to, los procedimientos de ejecución. 
Esto equivale á reconocer que, hasta 
la fecha, no se ha llevado á cabo nin-
guna de las reformas que se ofrecie-
ran al país por los libérale.;. Porque 
no merecen la calificación de tales n i 
el restablecimiento, con fines fiscales 
y burocráticos, de la lotería, por po-
pular que sea este juego, n i la autori-
zación para celebrar lidias de gallos. 
Puera de estas dos cosas, ofrecidas y 
realizadas por los liberales, nada más 
ha hecho en sentido reformista el 
partido gobernante. Ahora parece que 
se halla decidido á traducir en leyes 
las promesas ó fórmulas de su progra-
ma. Ningún reparo puede suscitar 'se-
mejante resolución. Esperemos la 
obra de los liberales para juzgarla. 
Tanto en su pro-grama político como 
en la plataforma ó manifiesto electo-
ral que publicó el general Gómez 
aceptando la candidatura presiden-
cial, se contienen los gérmenes de fe-
cundas y trascendentales reformas 
jur ídicas , económicas y agrarias. Re-
conocemos que 'muchas de esas refor-
mas tamibién se prometieron por los 
conservadores en su programa políti-
co y en la. plataforma electoral de su 
canididato presidencial, el general Me-
nocal. Esta coincidencia de los dos 
partidos acerca de ciertas reformas 
facil i tará considerablemente su reali-
zación. 
Repetimos que no puede tenerse á 
mal á los liberales que á los once me-
ses de estar en el Gobierno, en vista 
de hallarse ya consolidado el nuevo 
régimen, se decidan á cumplir honra-
damente las promesas que hicieron. 
Deben hacerlo con tanta mayor ra-
zón cuanto que ciertos elementos po-
pulares, viendo que esas promesas no 
se cumplían, y que no se realizaban 
las reformas 'ofrecidas, vienen agitán-
dose con el fin de organizar " e l par-
tido obrero," y si la idea no ha cris-
talizado todavía, ha sido porque entre 
los aludidos elementos existen algu-
nos que sienten s impat ías tan grandes 
por los liberales que no quieren res-
tarle fuerzas constituyendo un part i -
do radical, como lo sería naturalmen-
te la organización polít ica de los tra-
bajadores. 
La Asamblea Nacional no solo pi 
de el cumplimiento del programa con 
que se fué á la lucha electoral, sino 
que indica "que se busque el concur-
so directo de "elementos liberales," 
que por sus antecedentes y experien-
cia estén en aptitud de cumplir los 
compromisos contraídos con la opi-
nión púb l i ca . " 
¿Qué quiere decir este segumio ex-
tremo de la resolución adoptada" 
¿Acaso no son "elementos libc-al^s" 
los que han venido formando el Con-
sejo de Secretarios? ¿Ha tenido el 
Presidente Gómez algún Secretario 
que sea conservador? ¿Por qué se le 
excita á buscar el concurso "direc-
t o " de "elementos liberaJes?" En es-
tos días se ha hablado de algunas per-
sonalidades para formar el gabinete, 
pero todas ellas son liberales, ó por 
lo menos, no son conservadores. Es 
liberal todo el que acepte el progra-
ma del partido liberal. Es liberal to-
do el que esté con el partido liberal. 
"Es romano, se dijo elocuentemente 
en la antigua Roma, todo el que está 
con Roma, aunque haya nacido en los 
remotos límites del imperio, y no es 
romano el qtw no esté con liorna aun-
que haya nacido en las mismas gradas 
del Capitolio." Aconsejamos sincera-
mente al partido liberal que practi-
que una política "de ancha base," co-
mo dijo en cierta ocasión un estadis-
ta tan experto y tan ducho en el arte 
de atraer y sumar, como Sagasta. 
Aconsejamos al partido , liberal que 
huya de los exclusivismos, y que se 
muestre siempre muy tolerante y con-
ciliador. E l partido liberal debe es-
tar abierto á, todos los hombres de 
buena voluntad, dispuestos á prestar-
le su cooperación si se les pide. " L a 
Repúb l i ca"—ha dicho un gran repu-
blicano francés, Ribot, orador emi-
nente y notable hacendista—"no de-
be ser sólo para los republicanos, si 
no también para todos-Ios que la acep-
te ny se compenetren con ella." ' 
En esta segunda parte de la resolu-
ción parece haber una t ímida y muy 
velada sugestión para que el Presi-
dente forme su Consejo de Secreta-
rios con determinados elementos libe-
rales. Con esto no podemos estar con-
formes. Dentro de ía Constitución no 
pueden hacerse indicaciones de esta 
índole al Jefe -del Estado. Hay que 
respetar su l ibérr ima iniciativa. A l 
Presidente de la República sólo se le 
pwede pedir, en buena ortodoxia polí-
tica, que aplique, en lo que de él de-
penda, el programa del partido libe-
ral, y que gobierne con un Consejo 
de Secretarios que acepte dicho pro-
grama. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
iDiciembre 8. 
Sin duda, el violín es el mismo; pe-
ro el violinista es otro y la música es 
de otra calidad. Desipués de ocho 
•años en que los Mensajes presiden-
ciales 'han sido efeetistas, altisonantes 
y apasionados, al f in ha venido uno 
que es un documento lleno de sensa-
tez y, sobre todo, "businesslike." De 
todo lo que Mr. Taft propone en él, 
sólo me parece inapceptaible lo de las 
•sulbvenciones á líneas de vapores y el 
recargo en el -franqueo de las revis-
tas y los "maigazines;" lo primero, 
porque no d a r á á los Estados Uni-
dos la marina mercante que se desea 
por algunos y se rá un regalo hecho 
á unos cuantos armadores, á costa del 
contribuyente; y lo segundo, porque 
si el correo es un negocio, mo debe ha-
cerlo el Estado; y si es un servicio, de-
be hacerlo, aunque resulte un déficit 
ique es lo que el Presidente quiere evi-
tar con ese recargo. 
Casi todais las demás proposiciones 
de Mr, Taft son razonaibles, y, algunas 
de ellas, excelentes y que lo acreditan 
de administrador juicioso. Lo mejor 
'que ihay en ell Mensaje, es que se 
anuncia una reduccián de cuarenta y 
dos (42) miMones de pesos en los gas-
tos y un probable superáv i t de trein-
ta y cinco (35) millones y pico. Se 
han obtenido las economías por dos 
medios: uno l ia sido rebajando lo que 
SQ igasta en las oficinas, y él otro, 
•aplazando la ejecución de mejoras, 
que son útiles, pero que se pueden de-
jar para cuando " e l realizarlas—dice 
el Presidente—41o origine dé f i c i t . " 
He dicho se "iba obitenido" y pien-
so que no he dicho bien. Las econo-
mías no es tarán dbtenidas hasta que 
las ajpruebe el Congreso; y no sabe-
mos si las aprobará . A todos los po-
líticos de todos los partidos les pare-
een buenas las economías, en tesis ge-
neral ; pero, luego, en el detalle, cada 
uno excluye de su plan de economías 
las que van contra sus interés ó con-
tra los de sus electores. . "Justicia, 
pero no por mi eaisa." Conocido es lo 
que sucede en España, doinde siempre 
se queja el pueblo de que los presu-
puestos son demasiado altos; pera 
no 'bien se intenta sriprimir una Ca-
pi tan ía General, ó una Andiencia, se 
formain Juntas de 'Defensa, en las que 
ifiguran conservadores, liberales, re-
publicanos y carlistas. Si á Barcelo-
na ó á Valencia, ciudades en que 
abundan los libre-pensadores, se les 
quitase la sede episcopal, los priniñ-
ros que protestairíain serían los libre-
pensadores. lEn los Estados Unidos 
no se estilan las Juntas de Defensa 
ni se hacen motines cuando á una po-
blación se la despoja de una tajada 
diel presupuesto nacional; pero hay 
•las cartas y los telegramas á Senado-
res y Representantes, que obligan á 
éstos á iponerse en movimiento. 
Y, por esto, tenemos que admitir 
la posibilidad de que los cuarenta y 
dos millones de economías, pedidos 
ipor el Presidente, 'queden reducidos á 
veinte; y aún á cero. Sin embargo, al-
gunos periódicos se muestran optimis-
tas; pues aaiguran que en e'l Congreso 
no les fal tará apoyo á las proposicio-
nes de 'Mr. Taft. 
Lo que éste dice acerca de Cuba.' 
'ha sido ya telegrafiado á la Haibana. 
CSuamto á Nicaragua, el Presidente ra-
t i f ica lo manifestado por e'l Secretario 
Knox en su Nota y anuncia que tra-
t a r á del asunto en un Mensaje espe-
cian. Se ha publicado que á este 'Men-
saje le acompañarán todos los docu-
mentos necesarios para que sean co-
nocidos, por lo menudo, 'los actos del 
dictador Zelaya y'quede justific&da la 
conducta del igobierno de Washing-
ton con él. , 
lAiquí ha circulado hoy el rumor fie 
que Zelaiya había derrotado en Rama 
á los estradistas; y de esto se 'ha de-
ducido que, si gana ventaja so'bre 
ellos, opondrá mayor resistencia á las 
fuerzas americanas. Pero, con ó sin 
resistencia, grainde ó pequeña, su caí-
da es inevitaible; y el que hostilice a 
las tropas de los Estados Unidos, sólo 
se rv i rá [para empeorar su pleito. Y a 
no puede haber la menor duda de que 
el dictador será eliminado; pero ¿qué 
ó á quién se pondrá en su lugar? Este 
es el secreto del Presidente Taft y del 
Secretario Knox. 
Si proclamasen, desde ahora, sil 
propósito de desah/ueiair á zelayistas y 
estradistas y de establecer un Gobier-
no Provisional, "controlado" por los 
Estados Unidos, t r aba ja r ían para 
/Maya, porque eso res tar ía fuerzas 
á los revo'lucionarios, los cuales, per-
dida la esperanza de subir al poder, 
no tendr ían ganas de seguir peleanilo. 
Es p-osi.blle que el plan sea ese; porque 
el otro^ el de entregar el gdbierno al 
genera1! Estrada, es una solución muy 
deiPectuosa. En el " N e w York He-
r a l d , " de hoy, veo un telegrama da 
Paiaaimiá, en el -cual se dice, que, según 
varios centro-americanos, allí resi-
dentes, si Estrada lograre derribar .i 
Ze'laya, el gobierno extradista no se-
r ía más que la continuación del sis-
tema, actual. Y añaden esas perso-
nas que pronto hatbría una contra-re-
volución hecha por los conservadores 
que a'hora están ayudando á Estra-
da. No se olvide que este era el Go-
bernador de una provincia, nombra-
do por Zelaiya; ha sido complica y be-
neficiario del régimen zelayista. Los 
conservadores lo apoyan para acabar 
com el dictador; después, ellos pro-
curarán aca)bar con sEstrada. Y se-
guirá abierta la era de las convulsio-
nes, de los fusilamientos sin aviso 
previo, de las confiscaciones de bie-
nes, de los azotas y de los robos. 
Si los americanos no van á Nicara-
gua á cerrar esa era, su papel será 
desairado y se dará la razón á lea 
que aquí sostienen que el gobierna 
de Washington debiera limitarse i 
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ción por el asesinato de Grace y ^ 
Ca-nnotn. Se pierasa en algo más que 
en eso, á juagar por lo dicho en la 
Nota, de Mr . Knox sobre "las garan-
t í a s " -que se ihan de exigir al "go-
'bi'erno constitucional de Nicaragua 
y por -un pá r ra fo del Mensaje, en el 
cual se manifiesta qne el goibierno de 
los Estados Unidos va 4 dar los pasos 
' ' m á s conforraies con su dignidad, sus 
deberes para con los intereses amen-
canes y sus obligaciones morales con 
Oentro-América y con la civiliza-
c i ó n . " Para satWfacer tpdas estas 
cxiigeincias no bas tará , seguramente. 
con0 echar á un dictador é instalar a 
otro del mismo ipelaje. 
N i Zelaya n i Eistrada tienen dereclio 
á ¡gobernar á Nicaraignia; Zelaya lo 'ba 
perdido con sn conducta atroz; á Es-
trada no se lo lía conferido el voto 
de sus concradadanos. Para que allí 
exista ese ''golbiermo constitucional," 
de que habla el Secretario Knox, se 
necesita que, -antes, ñuncione un ^Go-
bierno Provisional, ó .airaericano ó in-
dígena, pero "controlado" por los 
Estados U'nidos y que o n algunos 
años de libertad! y de calma, se pre-
pare á aquel pueblo para bacer elec-
ciones verdaderas de Presidente y de 
•Congreso. 
X . Y . Z. 
BATUPiHILLO 
, Laureles reverdecientes. 
Cuando el viajero visita Andalucía, 
no se le muestra el cortijo poblado de 
polluelos, el chalet modernista ó la ca-
sa dedicada á nuevo comercio de u l -
tramarinos: el cicerone le lleva á ver 
la Giralda, la Alhambra, la Catedral,-
y todavía el turista empron-de viaje 
desde lueñas tierras, para ver las 
ruinas del Foro y el P a r t e n ó n , esos 
vetustos monumentos que hablan al 
alma, de la belleza, del arte, de la ci-
vilización de otros días y de la histO' 
r ia de otros pueblos. _ 
Así, hay hombres que reverdecen 
y sugestionan, con su grandeza inte-
lectual y mofal, aunque se pueblen de 
polluelos los cortijos y se levanten 
chalets modernistas, sobre los nuevos 
escenarios de su patr ia: Montero es 
de esos. 
, " U n a ruina que se derrumba; una 
figura que chochea," dijo la superfi-
cialidad. Y la imbecilidad ag regó : 
" U n españolazo que combatió á la 
independenjcia; un conservador que 
repugna la l ibertad; un ar is tócrata 
i lustrado." 
Pero, entre sus muchos eminentes 
servicios al país, de todas las épocas, 
un solo acto, sencillo acto, el último, 
recuerda eso que digo del turista y 
del cicerone y de los monumentos que 
hablan al alma lenguaje de grande-
za; se ha dado la nota oficial por la 
Secre tar ía de Estado, á la prensa ca-
p i t a l eña : "Con motivo de la celebra-
ción del D ía de Gracias, la colonia 
'americana residente en Londres, ce-
lebró en los salones de la prestigiosa 
Sociedad una fiesta, á que concurrie-
ron personalidades notables de la po-
lítica, la diplomacia y la alta repre-
sentación del pueblo inglés. Y des-
pués del primer brindis por el Rey 
Eduardo, había de pronunciarse uno 
por el Presidente de los Estados Uni-
dos; homenaje de que pudo encargar-
se un alto funcionario, un Lord in-
glés, un Ministro de poderosa nac ión; 
y que la culta Agrupación norte-ame-
ricana confió al señor Montero, M i -
nistro de una republiquita joven y 
débil, la republiquita cubana." 
Y agrega l a información oficial que 
al señor Montero siguió un distingui-
do miembro de la Cámara de los Pa-
res, y que al contestar á éste el re-
i presentante de los Estados Unidos, 
Mr . Reid, aludió á nuestro ilustre pai-
sano, y tuvo frases de cariño y simpa-
t ía para nuestra amada tierra. 
Yo quisiera saber si, de ser Minis-
tro de Cuba en Londres uno de esos 
improvisados diplomáticos, sin histo-
ria poJítica n i bien ganada fama de 
mentalidad, The American Socie^y le 
hubiera encargado de la enaltecedo-
ra tarea, y si el honrado hubiera sido 
capaz de rodear su brindis del presti-
gio que representan una larga vida 
sin mácu la y una dedicación ininte-
rrumpida al engrandecimiento y la l i -
bertad de su país. 
Y mientras lo sé, con pruebas ple-
nas, cont inúo pensando que si a\lgún 
día voy á Granada, veré la Alhambra 
con preferencia á las tiendas de u l -
tramarinos ; y si á Roma, me a t r ae rán 
más las ruinas d e í Arco de Trajano y 
del Foro, que los palacetes pintarra-
jeados de los burgueses italianos. 
Ciertas ruinas bri l lan y perduran, 
como se dice que la acacia simbólica 
conserva su perfume y resiste á la ac-
ción del tiempo. 
Dos noticias. 
Las recojo de " L a Unión Españo-
l a ; " son dos 'gráficas noticias. 
M . Antonio Dolz, el culto literato 
de Oriente, denunció ante el juez co-
rreccional de Santiago de Cuba, a l se-
manario " E l qüe dá pr imero," por 
haber publicado frases indecorosas, 
que es delito penado en el código. 
Admiro y reconozco al ilusetrado 
redactor de * • La Patr ia , ' ' ahora, y no 
cuando protestó de que ese mismo 
juez penara con arresto á una baila-
rina impúdica : la impudicia está pe-' 
nada en el código y condenada por la 
conciencia. 
Como los mismos periodistas quisié-
ramos ennoblecer la prensa, nosotros 
mismos acusaríamos ante los tribuna-
les á logreros y lenguaraces; no ya 
sólo cuando dijeran desvergüenzas, si 
no cada vez que esgrimieran las ar-
mas de la calumnia contra reputacio-
nes honorables, ó sembraran ideas di-
solventes para la familia, con sus re-
latos pornográficos y sus apelaciones 
al instinto de la bestia lujuriosa. 
Lo periodistas somos los obligados 
á hacer pueblo, cívico y valiente. 
La otra noticia, en sí es desagrada-
ble ; pero la protesta que la " U n i ó n 
E s p a ñ o l a " formula, esa sí es digna. 
La aplaudo mucho, por lo mismo que 
condené airadamente un caso igual, 
ocurrido en tiempos del estradismo. 
Entonces, se envió á todos los maes-
tros una circular, firmada por el Se-
cretario de Instrucción Pública, reco-
mendando que se suscribieran á un 
diario moderado; se utilizaron los so-
bres oficiales para la recomendación 
y el envío de paquetes; se dejó entre-
ver la amenaza de cesantía para aque-
llos educadores que resistieran la im-
posición. Y maldije de aquello, que 
era inicuo y bochornoso. 
E l colega condena ahora una circu-
lar d i r ig ida á los empleados de cier-
ta Secretaría, recomendándole que se 
suscriban á un diario—no me impor-
ta su nombre—so pretexto de que de-
fiende todos los actos del gobierno y 
necesita que se le proteja; lo cual es 
tan inicuo como lo otro. 
Si defiende al gobierno, el gobierno 
que le pague. Y que se declare así, 
para que se sepa que las defensas no 
son espontáneas n i producto de la 
convicción patr iót ica, sino por lo que 
ellas valen en suscripciones y ganan-
cias. 
Y lo más censurable es que se es-
criba, al frente de esa imposición: " es 
el deseo de nuestro grande y buen 
amigo el señor Presidente." ¿Cómo? 
¿El primer magistrado ha de que-
dar convertido en agente de publica-
ciones? ¿La alta autoridad y las me-
recidas simpatías del Presidente, pue-
den descender hasta ahí? 
Rectifico: la protesta de " L a 
U n i ó n " es bella, y la noticia del abu-
so también me agrada; ella demues-
t ra que no soy censor sistemático 
cuando repito que los mismos perros, 
con los mismos collares, conducirán 
con iguales procedimientos á idénti-
cas desdichas. Y ya es satisfacción 
saber que acertamos. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
Expresiva Felicitación 
Nuestro querido amigo, el inspirado 
poeta M . Lozano Casado, ha recibido 
del Presidente de la República la si-
guiente carta, valiosa y merecida feli-
citación : 
Señor M. Lozano Casado. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Debido á su fina atención he tenido 
el placer de hojear su bien escrito libro 
"Tiempos de Leyenda." 
E l mérito literario de su obra y lo 
agradable que resulta Iper tan suaves y 
armoniosos versos, me obligan á felici-
tarle con mucho gusto y muy sincera-
mente, por su exquisita y provechosa 
producción. 
•G-racias por el obsequio, y mande co-
mo quiera á su atento amigo y s. s., 
JÓSE M I G U E L GOMEZ. 
iiMĤ i î aaw- ___ 
¡LAS RUBIAS S E VANI 
Una grave noticia nos llega de Amé-
rica. Un sabio, uno de esos hombres ab-
negados que dedican su vida al estudio 
y á la observación, afirma que las ru-
bias están, condenadas á desaparecer. Y 
como la rubia es la más bella mitad del 
bello sexo, es preciso detener catástro-
fe tan horrorosa tomando á todas horas 
chocolate tipo francés de la estrella, 
único capaz de perpetuar el tipo lindí-
simo de la mujer rubia. 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 18, celebrada el día 2 de Diciem-
bre de 1909: 
iSe autoriza a l representante de The 
Trinidad 'Sugar Company, para cruzar 
una faja de terreno del Ferrocarril de 
Trinidad y el camino público del po-
blado del Condado al de Fomento con 
un Ferrocarril particular de dicha 
Compañía. Se imponen condiciones pa-
ra cruces de caminos acordadas por la 
Comisión, instalación de postes indica-
dores y se sujet-a la autorización á des-
t ru i r las obras á costa del concesiona-
rio caso de que fuere necesario revocar 
dicha autorización, que tiene el carác-
ter de provisional. 
—Se acuerda trasladar á Cuban 
Central R'ys un informe de la Inspec-
ción General, relativo á deficiencias ob-
servadas en los cruceros de dicha Com-
pañía con caminos reales y vecinales, 
sobre condiciones de la estación de San 
Andrés y de personal en los trenes de 
tiajeros. 
—Se aprueba el proyecto y plano 
presentado por el representante del 
Ferrocarril de Dubroeq de ampliación 
de dicho ferrocarril por las calles de la 
ciudad de Matanzas y de otros ramales 
del propio ferrocarril, cuya aprobación 
se efectúa sujetándola á las condicio-
nes recomendadas por el Ayuntamiento 
de Matanzas y por la Secretaría de 
Obras Públicas. 
—Se resuelve en sentido favorable 
la solicitud del señor Miguel Díaz y 
Pérez, dueño del central "Perseveran-
c ia" fijándose la cantidad que debe 
abonar dicho señor por carro de caña 
en concepto de alqiuler de locomotora, 
y combustible, diariamente á The Cu-
ban Central durante el tiempo en que 
por no haberle facilitado dicha Em-
presa locomotora, según está obligada 
por el contrato que tiene celebrado, SG 
ha visto precisado el referido Díaz Pé-
rez á transportar caña de su central 
"Perseverancia" por los trenes ordi-
narios de carga. 
—¡Se traslada á The Cuban Central 
R'ys L ' d el informe emitido por la 
Inspección General de Ferrocarriles, 
del reconocimiento mandado á practi-
car en la estación de Cifuentes, para 
que dicha Compañía tome en conside-
ración los particulares que en el mismo 
se consignan. 
—Se desestima la petición de The 
Cuban Central R'ys para que se sus-
penda el acuerdo de 12 de Agosto úl-
timo, que aprobó un proyecto para la 
construcción del ramal de prolongación 
de la línea del Caracas desde Cruces 
al batey del central ^Andre i t a , " ele-
vándose con sus antecedentes al T r i -
bunal Supremo de Justicia la alzada 
que en subsidio se establece por la cita-
da Compañía. . 
—Se desestima la solicitud del Ad-
ministrador de The Cuban Central 
R'ys para que la Comisión suspenda 
todo procedimiento relativo al acuerdo 
de 12 de Agosto sobre aprobación de 
prolongación de la línea del central 
"Caracas" así como su petición de que 
se d i r i j a la Comisión al Juez de p r i -
mera instancia de Cruces interesando 
la suspensión del t rámite de expropia-
ción promovido en aquel Juzgado por 
los señores Terry y l ino. , por enten-
der la 'Comisión que no procede acceder 
á lo que se interesa, elevando al T r i -
bunal Supremo de Justicia la alzada 
que en subsidio interpone la Compañía 
contra el citado acuerdo. 
—La Comisión se da por enterada y 
ratifica las diligencias de aceptación 
de nombramientos de peritos por los 
señores Hilario del Castillo, Andrés 
Segura y el señor García Nattes, en el 
expediente sobre expropiación por The 
Havana Central R ' d de la casa calle 
de Paula número 0, y se señalan loS 
días 18 y 21 del corriente mes, para 
que se efectúe la inspección y avalúo 
de dicha casa. 
—Se da cumplimiento á lo dispuesto 
por el Tribunal Supremo de Justicia en 
el expediente de tarifa presentada por 
The Cuban Central en combinación con 
Unidos de la Habana para tabaco en 
rama y mercancías de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases, resolviendo 
la Comisión aprobar dicha tarifa y con-
signando su voto en contra el vocal de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
—Se acuerda remitir á la Secretaría 
de Obras Públicas el expediente sobre 
modificación de la línea de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana desde el 
kilómetro 35.415 hasta la estación de 
Quintana, interesando de dicha Secre 
tar ía se sirva informar sobre los ex 
tremes pedidos por la Sala de lo Civi l 
y contcneioso-administrativo del T r i 
bunal Supremo de Justicia en 30 de 
Noviembre próximo pasado, como t rá-
mite dispuesto por dicha Sala para re 
solver la alzada interpuesta por la 
Compañía del Ferrocarril contra el 
acuerdo de la Comisión, que dispuso la 
suspensión de dichas obras. 
—Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada interpuesta 
por The 'Cuban Central contra el 
acuerdo de 11 de Noviembre próximo 
pasado y su concordante de 6 de Sep-
tiembre último, recaído en la queja del 
señor Rafael Oarcía Capote, represen 
tante del ingenio "Dos Hermanas.' 
por negarse la Empresa á aplicar la ta-
r i fa de mieles según el contrato de 
"Perseverancia." 
—Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada interpuesta 
por el Administrador de The Cuban 
Central R'ys contra el segundo extre-
mo del acuerdo de 28 de Octubre pró-
ximo pasado, recaído en la queja del 
señor José María Espinosa, dueño del 
central " F e " sobre devolución de fle-
tes y modo de cobro de la caña de 
azúcar. 
—Se desestima la pretensión de The 
•Cuban Central R'ys sobre revisión del 
acuerdo de 11 de Noviembre sobre 
aplicación ai central "Parque A l t o " 
del contrato de "Perseverancia" en 
los transportes de azúcar y mieles, y se 
eleva al. Tribunal Supremo de Justicia 
la alzada que en subsidio se establece 
contra dicho acuerdo. 
—Se acuerda dar traslado á las par-
tes interesadas de lo resuelto por el 
Tribunal Supremo de Justicia en la 
alzada interpuesta por los Unidos de la 
Habana, contra el acuerdo de 7 de 
Agosto último sobre tarifa especial de 
mercancías entre Habana y Cárdenas 
de primera á cuarta clase y las clasifi-
cadas con las letras B, C, D y F, cuya 
resolución confirma el acuerdo apelado. 
—Se desestima lá solicitud de The 
'Cuban Central R'ys para que se repi-
se el acuerdo de 4 de Noviembre próxi-
mo pasado, recaído en el expediente de 
•queja del señor Rafael García Capote, 
por cobrarle la Compañía por el con-
cepto de anexos al central "Parque A l -
t o , " á lo cual no tiene derecho con 
arreglo al contrato de "Perseveran-
cia" y se eleva al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada que en subsidio se 
establece contra dicho acuerdo. 
—La Comisión ratifica la aproba-
ción dada por el señor Presidente á un 
proyecto de cruce del camino público 
de Camarones á Potrerillo con un fe-
rrocarril particular del central " A n -
drei ta" del señor Falla Gutiérrez. 
—Asimismo ratifica la concesión he-
cha por la Presidencia al señor Balta-
sar Urbistondo concediéndole una pró-
rroga de tres meses para la instalación 
del semáforo que se le tiene ordenado 
en el cruzamiento de líneas particula-
res de su ingenio "San Ignacio," en 
atención á las razones expuestas. 
—Se da por enterada la Comisión 
de haber sido elevada al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada interpues-
ta por el señor Miguel Díaz y Pérez 
contra el acuerdo de 21 de Octubre 
próximo pasado en el expediente de re-
clamación á The Cuban Central R'ys de 
reintegro de cantidades por transporte 
de mieles de su ingenio "Perseveran-
c ia" en la zafra de 1908-1909. 
—La Comisión ratifica la autoriza-
ción dada á The 'Cuban Central por la 
Presidencia para suprimir los trenos 
mixtos 28 y 29 que circulan entre Cai-
barién y Camajuaní en atención á que 
diebos trenes fueron establecidos como 
medida temporal sin que haya dado re-
sultado á la Compañía. 
• —La Comisión ratifica la autoriza-r 
ción dada por la iPresidencia á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
hacer extensivo desde el origen del ra-
mal Rosita y línea de Júcaro en ambas 
direcciones hasta una distancia de 100 
kilómetros, la tarifa especial que tiene 
ya establecida la Compañía de 43'84 
por 100 a los transportes de caña dê -de 
la colonia Guanal Grande por dicho 
ramal Rosita. 
: —La Comisión aprobó la • autoriza-
ción dada por la Presidencia á los Fe» 
rrocarriles Unidos de la Habana para 
implantar la tarifa especial para 
transporte de leña desde la colonia 
Guanal Orande por el ramal Rosita 
desde su origen y línea del Júca ro en 
ambas direcciones hasta una distancia 
de 100 kilómetros, cuya tarifa repre 
sentei una rebaja de 81'25 por 100 de 
la tarifa de base. 
i TLa Comisión ratificó la aprobación 
eada por la Presidencia á los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana del proyec-
to de enlace entre Ponce k. 7+050 del 
ramal de 'Guamacaro y Progreso k. 
7+482 de la línea central de Cárdenas 
cuyo proyecto es una variación del 
aprobado en 14 de Mayo de 1906 por 
atravesar zonas más pobladas y pasar 
por el poblado de Lagunillas. 
CORREO EXTRANJERO 
En Ouzco. — Obispo asesinado 
un anarquista.-HEl dinamitero h 
E l diario " I I Secólo X í X , " ̂  0 
nova, publica un largo 'Cablegrama , 
Lima que relata un horrible crim 
cometido en el Cuzco, y del ^ h ^ 
do víctima el obispo •do dicha cmd!5' 
En Lima venía fmicio¡aando h 
algún tiempo un Club libertario ^ 
editaba folletos y periódicos disolví* 
tes. 
A él pertenecían muchos t raW 
do-res de Lim-a y del puerto del 
llao. 
Varios socios de él figunaban en la* 
Directivas de las Sociedades obreras 
limeñas. 
Hace pocos días, un joven de vein 
te años, socio del Club, diirigiós,e ((j " 
de Lima al Cuzco. 
Ya en la vieja ciudad peruana, m . 
guntó por el palacio del obispo.' 
' Iindicáronselo, y se apostó delante 
de la puerta. 
Durante varias horas 'permaneció 
ante ella, como aguardando alguna 
cosa-
A l cabo, abrióse la puerta cochera.' 
del p-alaeio y salió una vieja carroza 
tirada por muías . , 
Dentro de ella iba el prelado hom. 
hre 'anciano y venerable. 
;Su secretario le acompañaba. 
E l joven anarquista de Lima sacó 
un objeto cilindrico de uno de snshol-
sillos, y acercándose á una de las ven-
tanillas de la carroza, preguntó: 
—¿El señor obispo del Cuzco? 
—^Yo soy. 
—Le traigo este encargo de Lima. 
Y arrojó dentro de la carroza el oh-
jeto cilindrico, que tenía en la mano. 
Oyóse una terrible explosión y la 
cubierta de la carroza voló en peda-
zos. 
E l obispo fué materialmente des-
trozado por la bomba. 
Acudieron . lalgunas personas, y 
viendo' que el secretario respiraba t(K 
da vía, lleváronle al hospital más 
próximo, donde le fueron iamputadas 
las dos piernas. 
Varios policras persiguieron al 
•anarquista, que les hizo frente revól-
ver en mano. 
Viéndose perdido, intentó suicidar-
se ; pero sólo causóse una herida leve 
en la cabeza. 
Luego huyó, siendo perseguido por 
una compíicta mult i tud, que, coléri-
ca, le insultaba y le 'arrojaba piedras. 
Hubiera sido ly-ncha do á no ser por-
que la policía intervino y disolvió 4 
los irritados vecinos de Cuzco'. 
E l asesino ha in gresado en la cárcel 
y será conducido en breve á Lima, 
donde se le juzgará y> condenará á 
muerte, ya que su crimen 'UD tieoe 
•atenuante alguna. 
E l -Giobierno peruano ha cerrado el 
Club 'anarquista á que el criminal ¡per-
tenecía. 
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y se impone la liquidación, porque es una gran verdad. leer estas líneas todo el mundo sabe que es la 
S I G L O 
LA GRAN CASA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
Toda la Habana acude allí estos d í a s , porque 
sabe que se vende á precios de l iquidación. 
tiene hoy precios muy bajos en todos los artículos, pero estos precios los seguirá teniendo después de las grandes reformas que en su local va á efectuar. 
R O P A 
Piezas de crea número 5000, á $2.75, 30 varas. 
Piezas de crea número 4000, á $150, 15 varas. 
Medias señora, muselina, todos colores , á , $5 docena. 
Medias olán, negras, á . . $4 docena. 
Alemanisco, franja 6 cuartas, á 26 centavos vara. 
Warandol, ocho cuartas, á 20 centavos vara. 
Warandol, cli.ez cuartas, á 25 centavos vara. 
Estolas gasa, <k 8 reales. 
Cuellos guipur, á . . 2 realea 
Frazadas cameras, á . ; 40 y 50 centavos. 
Etamina, color entero, una vara de ancho, á 5 centavos. 
Brochado lana, doble ancho, á 20 centavos. 
Crepelina color entero, á 10 centavos. 
Paño directorio, doble ancho, ¡á 40 centavos, 
S E R B I A , Y PEIIFIinipRIA 
Jabón Koger, surtido 'de olores, á 60 centavos caja. 
Jabón almendra, de Roger, á .40 centavos caja. 
Jabón iMusk, rosado, á . . . . . . . . , 35 centavos docena. 
Jabón Leche, Ccudray, á . . . .90 centavos caja. 
Jabón Lechuga, á 90 centavos caja. 
Jabón Castilla, francés, á 22 centavos caja. 
Jabón Yema de huevo, á . . 33 centavos caja. 
Jabón Talismán, á • • . .$1.20 caja. 
Esencia Roval Ciclam, á • • • .$3.00 pomo. 
Esencia Ideal, Houbigant, á $3.00 pomo. 
Esencia Floramy y Pompeya, á . . 90 centavos pomo. 
Esencia Royal, Houbigant, a $2.25 pomo. 
Polvos Pompeya y Floramy, á . . 65 centavos. 
Polvos Flor de Tokio, á 27 centavos, 
Polvos Dorin, chicos, á . . 15 centavos. 
Polvos Java, á 23 centavos. 
Polvos Anthea, grandes, á 50 centavos, 
Polvos Talismán, á 90 centavos. 
Polvos Leche, Opoponax y Vcloutine, á 27 centavos 
vos. 
Polvos I x o r a , á . . 35 c e n ^ 
Polvos Moika, á •' Jn̂ o*' 
Loción Violeta Ideal, á 90 ce 
T TVT ••. - 75 centa^; Loción Moika. a • 1 ^ 
Loción Ideal, á ' 
Colonia Guerlain, un cuarto, á 
Colonia Guerlain, un octano, á 
Pasta Anthea, grande, «, • • os 
Aplicaciones guipur, á 20 y 25 cen <' 






vara-12 Plisé blanco, cuarta de ancho, á. . 
Cintas liberty y tafetán, números 9 y 12 á 3 y 5 cen|a .og vara-
Cintas liberty y tafetón, números 22 y 30, á 10 v 15 cen 
Cinta liberty y .tafetán, números 80 y 100, á . . . . : 20 ceU^v0S 
Tiras y entredoses bordados, á • ceI1|¿lVOs 
Entredoses y aplicaciones relieve, á l y ^ c€l1 
Encajes y entredoses mecánicos, a ú 
va1"-
vara-
v a i * 
vara-
Espléndidos surtidos en Paños, Broderíes, Encajes y Tiras B 
c 3936 
• 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 14 de 1909. 
0 m u m m m 
- p En las fábricas de mosaicos 
•ta capital, especialmente en la de 
^ ^Ladislao Díaz, he visto muy bellos 
^truarios ó muestrarios, con magnífi-
11108model08 y dibujos de mosaicos. 
'f5 auc están hechos en Barcelona. 
^TT] libro ' 'Los diez mandamientos" 
María del Pilar Simiés no sé donde 
^ tienen. Probablemente en alguna 
librería-
w'jjí.—-No conozco el asunto, y me 
ría muy difícil complacerle. 
rjn si iscñptor. — Tengo entendido 
el territorio de Melilla adquirido 
^ España, es muy rico en minas, so-
^uj-e la extensión del terreno conquis-
tado ya 0̂ ^ace Poco- ^reo 
^ 200 kilómetros cuadrados. 
•pureM del lenguaje. — Así me ahor-
nen 0° una palabra n i leeré una 
Lea para ilustrarme sobre el modo de 
tender y aplicar en el discurso la pa-
labra sendos. Hace algunos años leí 
una polémica sobre este punto y no sa-
aué nada en limpio. Para mí gobier-
no he resuelto la cuestión muy senci-
llamente. No uso nunca n i he tenido 
necesidad de usar tan difcultosa pala-
to. Así estoy libre de que me zaran-
deen los puristas. 
j]n discípulo.—Para i r á Zeluán to-
me usted un vapor que lo lleve á Cádiz 
¿ á Malaga. De allí en otro vapor pue-
de usted llegar á Melilla. Monte usted 
juego en camello y bordeando el Gurú-
crú y el Sidi Amet el Hach, entre esta 
montaña y el cerro del Atalayón hacia 
el Sur, en dos leguas de camino llega 
ya, á Nador. Se apea usted para to-
mar algo y para que el camello descan-
se y tome un pienso. Una hora des-
pués monta de nuevo y ocho leguas 
más al Sur encuentra usted á Zeluán. 
Es lo más fácil y lo sé como si hubie-
se estado allí este verano. 
J]n Uz&aitarra. — La provincia de 
Vizcaya tiene, ó tenía, en 1907, unos 
311,361 habitantes. 
Un smcripior.—A falta de dichos 
áocumentos. sirven para acreditar la 
personalidad un comprobante oficial 
cualquiera y dos testigos respetables 
que respondan. Si quiere que no se de 
publicidad al matrimonio, por tratar 
de legitimar un estado de vida marital 
anterior, puede usted rogar á los em-
pleados del Registro, que no lo den á 
la prensa. 
F , de Liona.—Desea saber quién po-
dría facilitarle una fotografía del co-
ronel Antonio Liona y Torontegui, 
que murió en 1897. operando como je-
fe en el ejército libertador. 
Varios. — En toda numeración las 
centenas empiezan por la cifra 1 ú 
otra que acabe en 1 ; y termina con el 
número 100 ú otra cantidad acabada 
en dos ceros, así: 
Primera centena del 1 al 100. 
Segunda centena, del 101 al 200. 
Tercera centena del 201 al 300, etc. 
El siglo X X comenzó, pues, el año 
1901. 
Pasionaria. — Por una casualidad 
guardé su carta y la de su amiga; pro-
curaré enterarme. 
Luisa Renata.—Quien tiene devo-
ción, por muy ocupado que esté suele 
tener media hora para i r á misa, salvo 
el caso de una obligación perentoria. 
_ Quien lleva luto reciente, no debe fe-
licitar á nadie con motivo de las Pás-
cus y Año Nuevo. 
Eduardo Zamacois nació en Cuba, 
cerca de Pinar del Río. . 
Una señorita no debe ser la primera 
en efectuar un cambio de felictaciones-
con un joven. 
Su carta parece indicar que es usted 
curiosa de asuntos sin importancia y 
que no tiene usted ocupaciones graves. 
A . M.—Por simpatía ó por ser un 
allegado á la casa donde hay luto, pue-
de usted usarlo también, pero no hay 
obligación n i dehe extremarse este ce-
lo de amistad y sentimiento. 
Magnol ia .—Úe le contestará, sintien-
do mucho que se halle usted tan lejos. 
José Wen Maury en e! teatro 
Hace mucchos d ías leimos en el 
DIARIO 'que el teatro cubano causa 
pena; "que considerado (literalmente 
da lást ima y que moraimente es un 
horrou-j que si el teatro es espejo de 
las oostum'bres, muestras costumbres 
anidan muy iperdidas y que los extran-( 
jeros que I-as contamlplan en la escena 
.deben creernos .salvajes; que por la 
escena del teatro cuthano no pasan miás 
que ñáfügos, mulatas, negros,^ mere-
trices y rufianes y que todavía no. se 
iha encontrado en ella una persona de-
cente." Esto es una verdad como hay 
pocas, y. por mi parte, siempre he lan-
zado el anatema contra esos escritor-
cilios, sin ingenio, sin inteligencia é 
incaipaices para producir obras de ver-
dadero arte. 
Sin embargo, por casualidad, estan-
do (hace varias dias en Mariamao, y ha-
'biendo asiistido á una función en el 
teatro de aquella vil la , pude ver al f in 
un escritor culba.no, que honrara nues-
t ra escena y produjera algo bueno pa-
ra nuestro teatro. Se estrenaba aque-
lla noche una comedia titulada " E l 
Quinto no Mata r" original de José 
Wen 'Maury. Es la iprimera vez que 
veo en escena la producción de un cu-
bano, que 'es prestigio de nuestro tea-
tro y dice 'bien de muestras costum-
bres. " E l Quinto no Mata r" es una 
comedia finísinm escrita con una agu-
deza de ingenio admirable, abumdiante 
en chistes sanos y con una trama in-
geniosa, digna de todo aplauso. 
E l público rió y aplaudió prolija-
mente con manifestaciones de verda-
dero agrado y iadmiración. Yo esta-
ba orgulloso viendo en la escena por 
¡primera vez representada nuestra so-
ciedad y nuestras costumibres de un 
modo digno y honroso. 
iBn un entreacto 'quise estrechar las 
'manes de su autor que no conocía, y 
en la charla pude admirar 'que aiquel 
joven, muy joven aun me haibló acer-
bamente del modo como quer ían des-
envolver nuestro teatro, los modernos 
autores, sin gusto, sin ingenio y con 
obras deisjprovistas de argumentos y 
faltas hasta de sentido común. Me 
üiablo de su repertorio en tonos mo-
destísimos y comprendí que estaba fu 
frente de un verdadero ingenio de las 
artes y las letras. No era esa, la única 
dbra de Wen "Maury, pues me habló 
de sus dramas " E l Delincuente" y 
"Los Magnán imos , " que en este mo-
mento ya he acabado de leer, vislum-
brando en su autor una esperanza pa-
ra nuestro teatro,- cuanto que tan 
pronto como sean puestos en escena 
entonces será cuando podremos decir 
que tenemos teatro nacional. Los Mag-
nánimos es una obra soberbia, es-
cri ta con un Lenguaje espléndido, cu-
yos acontecimientois se desenvuelven 
en tres actos, con ingenio agudísimo 
y una soltura die conceptos digna de 
encomio. Maury es autor lademás de 
seis comedias del (género dhieo, que 
nuestiras empresas de'bíam acoger para 
honrar nuestrais condiciones en este 
PARft LAS NOCHES 
DE L ( \ PINO 
Acabamos de recibir una hermosa colección de ADORNOS D E C A B E -
ZA que está llamando la atención de las señoras elegantes. 
. C O T I L L O S D E P E R L A S , D I A D E M A S , GANCHOS Y C L A V O S D E 
SOMBREROS, D E GRAN F A N T A S I A . 
JAPONESAS para salidas de teatro. Lo más lindo en confecciones de 
esta mdole. 
EL CORREO DE PARIS 
Obispo 80 RICO. P E R E Z Y Ca . Teléfono 398 
sentido y educar el gusto de la masa 
popular á quien sólo están enseñando 
á aplaudir disparates. 
ALBERTO PALACIO. 
UN DIA EN 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
C . 3775 ID, 
La Mocha es nuestra preocupación : 
nos gusta ese pueblecillo de naci-
miento infantil , recubierto de arbola-
do. . , Los 'bohíos que lo forman pare-
cen esconderse pudorosos entre la 
fronda verde de esos árboles, y la 
Mocha, desde el tren, es eomo un sue-
ño que se aleja, que se a le ja . . . 
Pero ¿y cómo se llaman sus veci-
nos? Siempre lo preguntamos al pa-
sar, y solamente al pasar; pero nadie 
nos saca de la duda. Con ella nos co-
liamos en Matanzas, y cogimos un co-
che pernicioso que nos metió en la en-
t r aña de la ui^be. 
Había poca animación; unas gua-
pas salerosas raatamceras paseaban 
por el parque: los cocheros dormían, 
aburridos, y nadie se acercaba á des-
pertarlos: era cosa de aplaudir; por-
que estos dichos cocheros tienen la 
mala costumbre de cobrar mucho y 
de negarse á alquilar para carreras 
que ibarruntian algo largas. 
iSubimos a l Monserrat . . . 
También había poca gente. En I f 
ermita decía misa el Rvdo. P. Pastor, 
superior de los Paúles, acompañado 
de dos jóvenes hermanos de la Or-
den; y d i r ig ían el coro los P. P. Car-
melitas. Tres imágenes de la Virgen 
aparecían sobre sus andas, enjoya-
das; á un lado levantábanse orgullo-
sos algunos estandartes regionales 
junto al pendón de Castilla, y un hilo 
de luz de sol bañaba en misteriosa 
claridad la severa figura del asceta 
que se postra aoite María ' en un cua-
dro de Muri l lo. 
La misa sigue lenta, fervorosa.. . 
E l P. Baaaicoa sube al pulpito y de 
María nos había, juzgándola como 
madre, y como madre de amor, de re-
dención, de piedad, que nos espera y 
nos husoa, que nunca nos abandona, 
que siempre tiene ahiertos para el 
hombre su corazón y sus hrazios... Y 
habló de aquéllos hijos de María que 
alzaron en Monserrat aquella santa 
casa de oración para gloria de esa 
Madre, y habló de estos hijos de hoy, 
que cont inúan su obra. 
Felicitamos al P. Bacaicoa; su pa-
labra era sencilla y persuasiva, salpi-
cada de toques elocuentes y de expre-
siones gráficas, rotundas, que entra-
han en el alma, conmoviéndola. Ojos 
vimos en los que temblaban lágrimas. 
Abandonamos la ermita y tropeza-
mos con José María Pérez. E l bullía, 
él iba, él venía, el tornaba á volver, 
tornaba á i r . . . Pensamos inconti-
nenti : 
—Este Pérez prepara alguna har-
tura. 
Y f u é . . . 
—Poca cosa.. . Un almuerzo inter 
nos, particular, para los que hemos 
trabajadlo algo. 
Y como nosotros habíamos trabaja-
do algo, •quedámonos al almuerzo. 
Mientras lo revolvían y adobaban, 
examinamos los puestos, y vimos uno 
de frutas, otro de meriendas, otro de 
" s a n d i v i c h " . . . ! 
—¿Usted sabe lo que es eso? 
—Lo supongo. 
Otro puesto llevaba esta etiqueta: 
—Aros con p o l l o . . . — ¡ M a l r a y o . . . ! 
E l terrible Pérez d i j o : 
—¿No quiere usted ver el pozo de 
la ermita? 
Sí quisimos. Y sutbimos la alta, em-
pinada cuesta por donde se camina al 
pozo ese; y viihosun boquete hecho en 
la roca, y supimos que tenía ciento 
siete metros de profundidad: á los 
cien metros se había hallado agua. 
Todo había sido cosa de Mazón, que 
descubriera un arbolilkv a l l í ; j por el 
arbolillo los manantiales. Y de esa 
agua se sur t i rá el Montserrat y con 
ella podrán hacerse allí muy impor-
tantes reformas. 
Pasaron los pininos de una gaita. 
Y llegónos la hora del almuerzo1: 
sentámonos á la mesa como unas vein-
te personas, y manducamos hien, me-
jor que bien, cosas ricas, sabrosas, 
abundantes. La comida fué íntima, 
familiar: y para bien de todos, no hu-
bo brindis. 
'Charlamos largo rato con Asensio: 
por la noche se celebraría en el Casi-
no Español una velada: empezaría 
con un asalto de armas, y allí Asensio 
far ía de las suyas. Pasaron las horas 
gratas, breves, dulces.. . sobre todo, 
á los postres. 
Y dejamos la loma matancera re-
creando los ojos y el espíritu en aquel 
espacioso panorama; y después, horas 
más tarde, dejamos la ciudad de los 
dos ríos, dormida, siempre dormida. . . 
•••HCCl» -<l̂ aHIMm 
DE PROVINCIAS 
DE A N T I L L A 
•Diciembre 7. 
Hemos tenido el gusto de ser visi-
tados por el infatigable empresario y 
distinguido1 ingeniero. Director admi-
nistrativo de la "Oitba Co." Sir Van 
Home, que á su paso para el ramal de 
Palma Soriano practicó una inspec-
ción al soberbio edificio que está fa-
bricando en la calle Avenida de Cu-
ba, de este pueblo. E l edificio de refe-
rencia está compuesto de planta, p r i -
mero y segundo piso, midiendo sesen-
ta metros de longitud ipor treinta de 
latitud, construido de cemento arma-
do. Es el quinto edificio que la com-
pañía levanta en este pueblo. 
Ha sido inaugarado el *' Nuevo Ho-
tel A n t i l l a , " instalado en la pintores-
ca casa fabricada por el señor Andrés 
Oliver para dicho objeto. 
Invitado por el señor Oliver (hi-
j o ) , he recorrido todcg los departa-
m'entos del nuevo hotel, sito á la en-
trada de la Avenida de Cuba; tanto 
esta casa como la recién construida 
entre las calles de Miramar y Las Ro-
sas, son de bloques de cemento de 
moderna construcción, colocados con 
exquisita simetría, que demuestran 
los vastos conocimientos del Sr. Oli-
ver y la importancia que va adqui-
riendo este pintoresco poblado. 
Se asegura que el partido conser-
vador de Bañes vendrá el domingo 
próximo á dar un mi t in á este pue-
blo, con el objeto de adquirir votos 
para las elecciones del día 27 del ac-
tual . De lo que se trate informaré á 
ese DIARIO con absoluta imparciali-
dad. 
Se asegura que el central " Pres-
t e n " comenzará su molienda el pró-
ximo día 20. 




"Cuando te digo que te qu ie ro . . . . 
Y cfuando yo aseguro que las cosas 
que pasan en nuestro Ayuntamiento 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
no suceden en parte 'alguna, razón 
'tendré para decirlo. 
Los señores José Pérez Acosta y An-
tonio Rodríguez, desempeñaban los 
cargos de Secretario de la Comisión 
de amillaramiento y auxiliar de la 
policía, respectivamente, y por una 
diisposición de la Comisión del Servi-
cio Civil 'fueron separados de sus car-
gos por no haber acreditado ser ciu-
dadanos cuibanos. 
La plaza de auxiliar no era muy 
necesaria, pero sí la de Secretario del 
aimillaramrento; y los concejales, reu-
nidos en sesión, acordaron nombrar 
por unainimidad al señor Eederico Pit-
taluga, que había sido Secretario del 
Apuntamiento con anterioridad. 
Pero en lo mejor del cuento sale la 
Comisión esa con un escrito dirigido 
a l Alcalde, ordenando la "reposi-
c i ó n " del señor Pérez Acosta, por ha-
iber acreditado ser ciudadano cuba-
no mediante los t rámi tes y perenden-
gu'-is exigidos; y aihí tienen ustedes 
á los concejales dispuestos á renun-
ciar antes que reponer a l señor Pérez 
Acosta, y no porque estén disgusta-
dos de sus gestiones, sino por haber 
nombrado ai señor Pittaluga. 
O'Cíúrreme pensar que la Comisión 
del .Servicio Civi l no puede ordenar la 
reposición del señor Acosta, porque 
si fué separado por no ser cubano, no 
lo fué durante todo el tiempo trans-
currido en el arreglo de los documen-
tos neoesarios para acreditar su ciu-
d a d a n í a ; y si no lo era, no puede ser 
repuesto en un cargo que desempeña-
ba il'galmente. 
Puede, si, ser nomlbrado nuevamen-
te, y entonces se comete una arbitra-
riedad y una ilegalidad, porque es 
uno de los preceptos de dey de esa del 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Cale de Corral Falso nms'. 17 y 19, Guanabacoa 
« Avisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras. 
Servicio Cvil i , que " n i n g ú n emplea-
do puede ser decTaraldo cesante sin 
formación de expediente," y el señor 
Pittaluga no ha incurrido en motivo 
para ello. 
•El señor Alcalde no debió obedecer 
da orden de la Comisión: ddbi'ó con-
testar que habiendo cesado el señor 
Pérez Acosta en su cargo por orden 
de la Comisión, se hab ía nombrado al 
señor Pittaluga, que mo ipuede ser des-
tituido sin .expediente ni por la misma 
Comisión del Servicio Civil sin vulne-
rar las leyes por las cuales se rigen. 
Y conste ique soy el primero en reco-
nocer que el señor Pérez Acosta ha 
sido un buen funcionario y es un ami-
go á quien aprecio como él se merece. 
Pero ha de reconocer conmigo, que 
en ese asunto están tocando el violón 
los de arri'ba y los de abajo. 
¡Valientes leyes las que nos gasta-
mos! 
IE'1 Inspector del Distrito ha invita-
do á los maestros para celebrar confe-
rencias pedagógi-gas, y les ha pedido 
los temas sobre los cuales desean que 
trate. 
iSiendo un país esencialmente agr í -
cola, domas está decir que debía tra-
tarse del cuíltirvo de los ñames y de-
más "tulberculos," que, según dice um 
amigo mío, son los que producen la 
"tuberculosis." ' 
Iremos á esas conferencias é infor-
maremos. 
"Deo v é l e n t e . " 
En atento B. L . M . me partiepa el 
doctor Basilio Gómez Gallardo, la 
apertura de su farmacia establecida 
en el parque de Calixto García. 
'Muly reconocido y muohos negocios. 
N. Vidal Pita. , 
T 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
P E ¡MPOETAN 16,900 GEHTi 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ISCMTOS CülBCliLES SIN L l 
Lista de los Comerciantes 
C . 3794 I D . 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
i&fael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarate. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle do O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 87. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palrjs Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Trniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", I>ulces y helados, calle de Galia-
no niimero 96. 
'In. A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos do ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Slúsica y 
Pianos. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es« 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í u b a . 
Heros y Hno. L a Glorieta Cabana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lopes, "Hotel Inglaterra'*,, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al» 
macenes de Quincalla y juguetería. Obis* 
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispe 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández f 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . 3708 26-26N. 
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U EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
(VERSION C A S T E L L A N A ) 
C ^ R O L I M m Y E R N I Z I O 
.(Esta n ~ 
rial aeVMauoPpVb^C^da por la Ca3a Edit0-
d e r L p'ta fen A3- Obrería L a Mo-
na p o « I a , Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
^ ¿ ^ ^ '1la'bía realm&ntc 'hedió .em-
U eranV en m]a Parte do 
M *„om un verdadero cas-
k ¿ n c W •lustl,fica1, su presencia sin 
•̂ado I j J pero no ciuis() que fuese 
111 la oám, artameint0 cle su •Padl,e-
^ h o r T ^ r 1 1 (lue(h;abía P^ado ^ ^was relices. 
Nqiío!íl'Parte d^bía ' ^ d a r cerrada 
Huevo!' iXCept0 pam mientras 
S ^ T • l ' ^ a ^ m e n t o s se hacían tbíaa^w u-i0 rÍnc?Pesco ^ 
%>osa raL1^llar su adoracióü por la 
V * 
/amPe:silios. los paisanos y 
^ TT 1X21 POCO rv.^ -Ea ^ 0 0 lr>co-
* ^ Z T m ^ ' ^ í a B . - q u e e. 
' ^ o s u ^ i ^ ^ r o como él 
tiene muc'hio .corazón, todos se deja-
r ían descuartizar para servirlo. 
Una mañana, el conde se paseaiba á 
lo largo 'de la maleza, que unía su he-
redad con la que un tiempo fué del 
señor Siliano, •cuando vió de lejos, en 
la grandiosa y florida terraza de la 
v i l l a de Gastón, una señora vestida de 
blanoo, que apoyada en el brazo de 
un hombre, parecía, mirar atenta, 
arrobada, el paisaje que tenía de-
lante. 
'D^sd'e su sitio, Alfredo no podía 
disrtinguir el rostro de los dos, pero 
l a figura de la mujer pareció enca-
denarlo. 
Era alta como Paulina, temía el 
mismo ipcrfil, los cabellois -castaños 
con reflejos de orb. 
'¡Pero él soñaba: no era ella, no 
ipoidía sier ella! 
Además, aquella heredad no le per-
tenecía. 
Todavía el .conde, 'Casi escondido en 
la maleza, .permamecía absorto en una 
estát ica contemplación, cuando ésta 
fué bruscamente truncada con la apa-
rición de. un niño de siete á ocho años, 
en la misma terraza. 
Aquel niño -tenía los cabellos 'blon-
dos, largos, rizados, eomo él lo-s ha-
bía visto en el supuesto hijo de Pau-
lina. 
x Á h l nq^ n o . e s U í h á . loco, ^ 
Paulina no podía encontrarse, en 
-aquel lugar del brazo de un hombre, 
mi aquel n iño podía ser el hiijo de la 
•cortesanía Ma-ry. 
Ddbían ser -los nuevos propietarios 
de la vil la . 
Alfredo continuó a lgún tiempo in-
mióvil en tsu posición, con los ojos ar-
dientemente fijois soibre la terraza. 
.Entretanto avanzaba ihacia aquella 
parte un campesino, que se quitó res-
petuosaimemte el sombrero. 
Alfredo le detuvo. 
—¿Y-bien , Mcnico, cómo se va de 
•sialud? 
—iGraeias á Dios, es buena, señor 
am'o; el apetito no .falta. Y este año. 
gracias á usted, gozamos una verda-
dera dicha: lo decíamos esta mañana : 
" E l señor conde debe ser muy feliz, 
porque procura -hacer feliz á los de-
m á s . " Y no esperamos más que ver 
á la señora condesa. 
E l ros-tro de Alfredo se nubló. 
—-La veréis pronto —contestó, —bo 
pensado pasar aquí la mitad del año, 
—'¡Oh! señor conde, será para nos-
otros una fortuna. Es verdad -que ha-
bríamos tenido meos prisas para co-
nocer -la señora condesa, si se hubiese 
casado con la señorita Siliano. como 
se decía en el país. 
Alfredo ae sobreealtó. 
—La señori ta Siliano no nie quiso 
—oontestó sonriendo amargamente. 
—-¡Por esto debe liaberse casado 
con otro I 
E l conde se puso lívido. 
—¿La señori ta Paulina se ha -casa-
do?—preguntó con voz temblorosa. 
—¿No lo sabía usted, señor amo? 
¿N'O la reconoce usted? Abí está con 
sú marido y su hijo, en la terraza de 
la casa. 
E l conde bizo un poderoso esfuer-
zo para no traicionarse. 
—¡ A h ! . . .¿es ella? No; de veras 
no la •conocía ; aunque de aquí se ve 
poco. ¿Pero la vi l la no haibía -sido 
vendida por el señor Siliano con Ja 
heredad ? 
—Sí, señor conde, pero el marido de 
la señor i ta Paulina lo ha comprado 
de nuevo todo. Han vivido muchos 
años en el -extranjero, y a l volver ha 
adquirido la casa y los 'bienes pater-
nos de su mujer. 
—¿Sabe usted el nombre -del mari-
do de Paulina? 
—-El caibaLlcro Humberto Torrazzo; 
una bella persona, aunque más viejo 
que la señora . ' Todos dicen que se 
adoran., y el único hijo -que tienen 
es una maravilla de belleza y de inte-
ligencia. 
E l campesmo continóo 'hablando, 
pero ei coad» no lo escachaba 
En su corazón y en su cerebro había 
i ina verdadera ten)postad. 
¿El vengador de Paulina había lle-
gado 4 ser el marido y la joven le 
amaba cuanto le odiba y le desprecia-
(ba á él? 
Pero Humberto había sido el 
amante de Mary, el matador de su 
padre. 
¿Y Paulina le bab ía perdonado y 
había consentido en ser su mujer? 
E l -campes'in-o, viendo que el conde 
no, le bacía otras preguntas, saludó 
de nuevo, alejándose. 
Paulina se había retirado con el 
-marido, y en la terraza sólo quedaba 
el niño, corriendo y jugando. 
Alfredo se re-tiró á su habi tación 
tambaleándose y se encerró, echándo-
se sobre un diván, pasando una crisis 
horribic de cólera y desesperación. 
Así como antes encontraba justo 
que iHum-berto hubiese Rengado á 
Paulina, y .no sent ía rencor contra él, 
•albora que sabía era marido de la jo-
ven, le parecía que le odiaba con to-
das suf fuerzas. 
ipOómo! ¿Aquel (hombre debía ser 
feliz después de haberle condenado á 
•él á una cadena horrible que sólo 
la muerte podía romper? 
¡Cómo! ¿Aquel hombre debía echar-
le en sus brazos á su antigua querida, 
la desver^onzadra m m e r ^ x actaaervar 
para sí la pura jowen que haJbía sido 
su prometida y á la que amaba siem-
pre -como no podría amar á ninguna 
otra ? , 
Su resolución estaba tomada. 
(Se presentar ía á Humberto, lo de-
safiaría con motivo de aquella caita 
escrita por él, que ihabía destruido to-
do su porvenir. 
Pero a l obrar así, dejaba creer q m 
tenía á sai mujer, la condesa Monaro, 
por culpable de las acusaciones que 
le ihabían hecho. 
•Mi-entras -que aquella miserable á#» 
bía albora serle sagrada, defenderla 
•contra todos . . . ¡Qué escándalo si se 
hubiese sabido que -él, tan orgulloso 
de su nombre, de la nobleza suya, se 
'había casado -con la cortesana Mary. 
conocida con el nombre de la Venus 
de Tur ín ! 
Debía soportar .aquel martirio sin 
rebelars«, sin demostrar al mundo la 
•enorme herida recibida en su amor 
propio, en su corazón, herida que ja-
m á s se ci-catrizaría. 
(Era preciso mantener el imperio -so-
bre sí mismo, hasta encontrándose an-
te los que creían haber destruido su 
existencia moral y de los cuales hubie-
ra afrontado la presencia. 
El temor a/1 escándalo, -el orgullo,, 
delbían d'arle la fuerza de represent^op 
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Güira de Melena, Diciembre 14. 
á las 9-30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche, á las 8, en la carretera 
frente á la finca "San José." de José 
María Camacho, tuvieron una reyerta 
dos trabaja dores de la misma, quedan-
do gravemente heridos ambos. E l mas 
grave se nombra José Avila González 
y el otro Delfín Solís. E n el lugar del 
suceso se constituyeron el juzgado, la 
policía municipal y la Guardia Rural. 
E l Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
11 de Diciembre. 
Hoy el que corta el bacalao, por es-
la sn" tierra nativa, es el senador José 
María Espinosa. " E l tiene la llave de 
la despensa, ó mejor dicho, es el que 
maneja el cotarro:" dicen los í?uatí-
veros cayeros. Pero yo digo que Es-
pinosa es un buen remediano que ha-
ce mucho por su pueblo natal. ¡Mu-
cho ! 
Remedios le vive agradecido. 
Yo que soy aquí más viejo que el 
palmar de Araña, aseguro que son po-
cos los remedianos que se han portado 
como él. ¡Dios se lo pague! 
Ya -el pavimento de nuestra Plaza, 
hecho de concreto, 'está terminado. 
Siguen con actividad los otros tra-
bajos. 
Para las Pascuas es posible que pue-
dan en los bancos nuevos de la ídem, 
los pollos y gallinas, conjugar el ver-
bo amar en todos sus modos, tiempos 
y personas; en su voz activa. ¡ Dicho-
sos ellos! 
i Qué «nvidia les tengo! Porque yo, 
estoy ya retirado del servicio. 
Toditos los remedianos que están en 
la Habana, Santa Clara y pueblos ad-
yacentes. Atendrán á este su te r ruño 
coloradito el 23 del actual. 
Vienen á pasar la Noche Buena en 
el "Cayo." 
¡Bienvenidos sean! 
Ya les saldnemos á ^esperar con la-
tas, fotutos, almireces, rejas y otros 
instrumentos parrandís t ieos . 
Traíganse de paso alguna cosa ¿Sa-
be? 
— i Pa en cenando! 
La novena y fiesta de la Pur ís ima 
Concepción estuvo aquí bri l lántís ima. 
La procesión, que salió de noche, 
muy bien ordenada y muy concurrida. 
E l templo lucía como un ascua de 
oro. 
Hubo misa mayor, sermón, comu-
nión general, gozos muy bien canta-
dos, fuegos artificiales, muchas luces, 
mucha orquesta y mucha alegría. 
Una señora "vegetariana" de Cár-
denas, nos escribe, preguntándonos 
para qué sirve la leche de coco. 
Pues sirve como bebida deliciosa 
con propiedades diuréticas, y es sus-
ceptible de fermentar. 
Con el tiempo se espesa y forma una 
especie de nata, que se convierte en 
almendra después. 
De esta almendra se extrae un acei-
te que sirve para el alumbrado, y tam-
bién es 'comestible. 
Se emplea también para combatir la 
"so l i ta r ia . " 
E l agua de coco con ginebra la to-
maban algunos para curarse l a s . . . 
lombrices. ¿Sabe? 
Un soldado español, en Melilla, ha 
escrito una carta, para sus padres, en 
una galleta de munición, de las que 
comen en campaña. 
Es tá escrita en un campamento de 
Africa y dirigida á Madrid. 
La administración de correos la dió 
curso. 
i Qué ocurrencia! ¡ Qué originalidad! 
i Cuánta poesía y ternura! Dice más 
esa carta que un discurso. 
Si el rey Alfonso yo fuera, 
la "absoluta" se le diera. 
Las víctimas del juego brutal de 
" foo t -ba l l " en este año han sido: 19 
muertos y 200 estropeados, que que-
darán inútiles para toda la vida. 
¡Doce de las víct imas eran jóvenes 
de menos de 17 años de edad! 
¡Y luego hablan de los toros y de 
los gallos! 
E l peor mal de los malos 
es jugar con ios "fot-"bales." 
i i Aysssiss!! 
Antes de seis meses habrá en Nue-
va York tantos aeroplanos de alqui-
ler, como automóviles y t r anv ías . 
¡Cuántos batacazos y espachurra-
mieutos! 
A propósito, un jovencito de este 
pueblo que estudia hoy en la Habana, 
ha descubierto un "monoplano" cuya 
fotografía hemos visto. 
Ya escribiremos de esto otro día. 
FACUNDO RAMOS. 
ONGrINES 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
Mural la 3 7 ^ A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(58. 
M A T A N Z A S 
Bolondrón, Diciembre 13. 
Las reparaciones que se llevan á ca-
bo en nuestra Iglesia, están terminán-
dose, el querido párroco Faus, no ha 
oinilido gasto, siendo su elíseo que el 
templo responda á la cultura de este 
pueblo, empleándose en la reparación 
una cantidad que no bajará de dos m i l 
pesos. Estas obras están bajo la di-
rección del competente maestro señor 
Jacinto Pujol. 
Este pueblo lamenta la muerte del 
patriota general José L . Bobau, Go-
bernador de Santa Clara, y en su nom-
bre, envío á la viuda é hijos la ex-
presión de condolencia. 
EL CORRESPONSAL. 
CAYESTANY 
Se encuentra nuevamente en su re-
sidencia del hotel "Sevi l la ," de re-
greso de su excursión por Cárdenas y 
Cicnfuegos, el ilustre académico don 
Juan Antonio Cavestany, quien es tá 
sumiamente satisfecho por las extra-
ordinarias pruebas de afecto que reci-
bió en las mencionadas ciudades. 
E l p róximo sábado sa ldrá de Cuba 
nuestro ilustre amigo, á quien since-
ramente felicitamcs por los valiosos 
testimonios de admiración y s impat ía 
que le vienen prodigando todos los 
elementos de significación de la isla. 
No olvide usted 
Adquir i r su calzado y sn sombrero 
en la popular casa que está situada 
en Murailla y Villegas y que se llama 




En Trinidad, la señora Antonia 
Ponce viuda de Ponce. 
En Sagua, don Antolín Caraballo y 
Díaz. 
En Camagüey, don Rafael Pichardo 
Estrada. 
En Sancti-Spíritus, la señora Nati-
vidad León de Rahola. 
En Guantánamo, don José Reyes 
Steiners; y la señora María Dolores 
Manet de Simón. 
1 
Sr. doctor Caldeiro: Los excelen-
tes resultados obtenidos por el empleo 
del Digestivo Caldeiro en las afeccio-
nes del estómago é intestinos me ha-
cen declarar su gran eficacia, no tan 
sólo en los casos agudos, sino en los 
crónicos, por antiguos que sean. Iqui-
que (Chile) 1 Agosto 1904.—Doctor 
Ramón Blanco. Venta en Droguer ías 
y Farmacias. Unico depósito, Drogue-
ría de Sar rá . 
F S 1 M i 
P A U A G I ® 
E l señor Espinosa 
Tratando extensamente de asuntos 
de las Villas y de política en gene-
ral, estuvo con el Jefe del Estado el 
senador por las Villas señor Espino-
sa, quien presentó después al general 
Gómez el Juez del Norte, de esta ciu-
dad, señor Martínez Escobar 
Carla contestada 
En ia Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido hoy la contestación da-
da por el Presidente del Partido Con-
servador Nacional, señor Varona, á la 
carta que en nombre del Jefe del Es-
tado le fué enviada ayer, dándole el 
pésame por la muerte del general Ro-
ban. 
Por Matanzas 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Carnot, el Concejal señor A l -
buerne, y el Abogado Consultor señor 
nerques, estuvieron hablando con el 
general Gómez de asuntos de la ad-
ministración municipal de aquella lo-
calidad, y particularmente del esta-
blecimiento del t r anv ía eléctrico. 
Mensaje 
E l señor Presidente 4c la Repúbli-
ca ha dirigido un mensaje al Congre-
so pidiendo' que 'ge eleve á la catego-
r ía de Plenipontenoiaría la Legación 
de Cuba en Buenos Aires, República 
Argentina. 
S B G R B T A R I A D C 
G O B G R N A G I O N 
Juez atropellado 
La "Secretaría de Gobernación ha 
recibido del Gobernador Provincial 
de Santiago de Cuba el telegrama si-
guiente : 
"Santiago de Cuba, Diciembre 13, 
11 p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
E l policía de este Gobierno en Ba-
ñes por esta vía me dice lo siguien-
t e : " E n este momento, al celebrarse 
el juicio correccional de Angel Ri-
gual, éste se reveló contra el señor 
Juez, ameniazándolo, y en ese anomen-
to una aval ancha de individuos con-
servadores han invadido el Juzgado, 
atropell'ando al señor Juez y al que 
suscribe, teniendo que cerrar las 
puertas del Juzgado, y el señor Juez 
fué perseguido hasta el departamento 
de su casa, no pudiendo concluirse el 
juicio por dicha imposición; se espe-
ra la Guardia Rura l . " 
E l señor Juez municipal me dice lo 
que sigue, por la misma v ía : 
" E n el d ía de hoy ha sido asaltado 
este Juzgado por amigos Angel Ri -
gual, á quien se le celebra juicio co-
rrección de falta, llegando hasta la 
agresión contra mí. Vime obligado á 
abandonar el Juzgado, quedando dis-
posición tumultuosos. Faltan docu-
mentos que ignoro quién los llevara. 
Me encuentro herido mano derecha. 
Policía^ municipal no es garant ía or-
den público este pueblo." 
Lo que le participo á usted pana su 
conocimiento, significándole que de 
esos telegramas doy cuenta al señor 
Fiscal de esta Audiencia, así como al 
Juez de instrucción de Holguín, ha-
biéndole dado traslado de ellos al A l -
calde Municipal Gibara, haciéndolo 
responsable de esos hechos, como así 
de los que en lo sucesivo se realicen 
de esa cla.se, por no haber sabido im-
poner allí su •autoridad estableciendo 
policía suficiente para reprimir esos 
actos escandalosos, como reiterada-
mente le he ordenado. 
Manduley, Gobemador.'' 
S E G R B T A R I A Dfc 
B O T A D O 
Entrevista 
E l Ministro de España, señor Soler, 
el Presidente del Casino, señor San-
te iro y el Ledo, Manuel Rafael Angu-
lo, se entrevistaron esta mañana con 
el Secretario de Justicia é interino de 
Estado, señor Diviñó, para tratar de 
asuntos relacionados con la testamen-
tar ía de Arellano. 
S 5 G R & T A R I A D B 
MAGIEMBA 
E l pago á los empleados 
Del 16 al 20 del actual se pasrarán 
á todos los empleados de plantilla del 
Estado sus haberes correspondieates 
al presente mes. 
A los empleados temporeros sólo se 
les abonarán los días que tengan de-
vengados. 
A los colectores 
E l Director General de la Lotería, 
señor Alonso Castañeda, ha dirigido 
una circular á los Colectores hacién-
doles saber, á fin de evitar erróneas 
interpretaciones, que del sorteo ex-
traordinario de Navidad sólo podrán 
devolver el 10 por 100 de los billetes 
que hubiesen extra ído de la consig-
nación que se verificó en 19 de No-
viembre, no pudiendo, en n ingún ca-
so, devolver de los que hubieran toma-
do antes de esa fecha. 
Igualmente llama la atención el se-
ñor Alonso acerca de la obligación en 
que están los Colectores de la Haba-
na y de Provincias de comunicar A la 
Dirección General, los primeros por 
escrito, y los segundos por la vía te 
legráfica. dentro del tercero y segun-
do día antes de la celebración del sor-
teo, el número de billetes que aun 
conserven en su poder. 
© B G R B T A R I A D B 
i r S S T R U G G S O N P U B b I G A 
Escuela nocturna 
El representante por la provincia de 
Camagüey, señor Arteaga, ha gestio-
nado de la Secretaría de Instrucción 
Pública la apertura en aquella capital 
de una escuela nocturna. 
A este fin, el Secretario ha recomen-
dado al Superintendente de aquella 
provincia para que corresponda á las 
gestiones del señor Arteaga. 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Lo de Quivicán 
Esta mañana salieron para Quivicán. 
el iSuperintendente de la Habana y los 
Inspectores provinciales, señores Clark 
y Quintana, con objeto de formar ex-
pedientes á todos los maestros de 
aquel pueblo por haber abandonaxrlo sus 
aulas el día '8 del corriente. 
E l señor Carbonell ha denunciado 
asimismo, al Juzgado Correccional, el 
hecho que califica de coacción contra la 
persona del Inspector provincial que 
aquel día se encontraba en Quivicán, 
llevado á cabo por varios individuos á 
cuyo frente se encontraba el Je íe local 
de Sanidad de aquella población. 
También, y por la responsabilidad 
que les pudiera alcanzar á dicho jefe y 
al Alcalde local, ha denunciado el se-
ñor Carbonell el hecho ante, el 'Secre-
tario de Gobernación, el Gobernador 
Provincial y el Secretario de Sanidad. 
Renuncia 
La señora Soledad Arroyo, maestra 
en San Antonio de los Baños, ha renun-
ciado á su cargo. 
S B G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Visita á los Asilos 
E l doctor Varona Suárez, S'ecretario 
de Sanidad y Beneficencia, en compa-
ña de los doctores Sánchez del Portal. 
Director de Beneficencia, y López del 
Valle, Jefe local de Sanidad de la Har 
baña, giró en la mañana del domingo, 
una detenida visita de inspección á los 
Asilos " L a Misericordia" y al de 
"Ancianos Desamparados," sitos am-
bos en el barrio del Cerro. 
E l doctor Varona Suárez, con moti-
vo de esas visitas, ha conferenciado ex-
tensamente con el doctor iSánchez del 
Portal, á fin de que por la Dirección de 
Beneficencia, se tomen las medidas 
oportunas, para mejorar la condición 
de los asilados en " L a Misericordia," 
donde por lo defectuoso é inusficiente 
del edificio, se nota hacinamiento en-
tre los asilados, derivándose de esa 
falta de espacio y de amplitud, infrac-
ciones de higiene que han de corregirse 
y evitarse. 
E l doctor Varona Suárez, salió en 
extremo complacido de su visita al Asi-
lo de "Ancianos Desamparados," que 
sostienen las Sicrvas de María, Heraná-
nitas de los Ancianos, y cuyo estableci-
miento es digno de los mejores elogios, 
por su higiene, orden y excelente or-
ganización. 
Por el ornato de la ciudad 
Por la Secretaría dé Sanidad, se ha 
interesado de la de Obras Públicas, el 
que proceda con la urgencia posible á 
embellecer la manzana de terreno don-
de estuvo el demolido Mercado de Cris-
tina, ó sea la formada por las calles de 
Teniente Rey, Muralla, San Ignacio y 
Mercaderes, recomendando la cons-
trucción en ese lugar de un parque pú-
blico, con lo que ganaría el ornato pú-
blico y la higiene. 
E l doctor Varona Suárez. se funda 
para reiterar esa petición, en el hecho 
de haberse instalado recientemente 
irente á esa manzana, las Oficinas de 
Correos, á las que acuden tanto público 
y un número grande de extranjeros, 
así como por haberse construido en esa 
zona de la ciudad, edificios notables 
que llaman la atención por su belleza. 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenida 
A bordo del vapor americano "Es-
peranza," llegó ayer á estas playas, 
después de una agradable excursión 
por las principales capitales de Eu-
ro{pa., el señor Ramón Prendes, propie-
tario de los grandes almacenes de ro-
pa " L a Sirena." persona muy estima-
da en esta capital. 
Sea bien venido. 
E l telégrafo en el Roque 
Nos escriben detl Rengue supliciándo-
mos que en ombre de los vecinos de-
mos las gracias por este medio el se-
ñor Director General de Comunicacio-
nes, por haber dispuesto el estableci-
miento de una Estación telegráfica en 
aquel puebüo. á cuyo efecto dentro de 
pocos días empezarán á colocarse los 
postes y t irar los hilos. 
A l complacer y felicitar á los veci-
nos del Ro-que. no escatimamos nues-
tro aplauso para el señor Nodarse. 
por haber atendido la justa petición 
que le hicieron aquellos. 
Contratos rescindidos 
Previa entrevista celebrada por el 
Alcalde de Matanzas, Sr. Carnot, el 
concejal señor Albueme y el abogado 
coinsultor del citado municipio, señor 
Herques, con el señor don Gustavo 
Bock y el abogado señor Pár raga , re-
presentantes estos últimos del Trust 
tabacalero, han convenido en rescin-
d i r los contratos que tenían celebra-
dos con el Ayuntamiento de la ciu-
dad yumurina. quedando de ese mo-
do en libertad de acción las partes 
contratantes. 
Aclaración 
El vigilante de la Policía Nacional 
don Manuel Fraga Gómez, se ha pre-
sentado en nuestra Redacción mani-
festando: que en la noticia de policía 
publicada en la edición de la tarde de 
ayer, aparece como acusador de su 
compañero D. Alberto Torres, de ha-
berle éste hurtado un flus de casimir, 
en su domicilio, sito en Aramburo y 
Concordia; siendo así que tanto su 
citado compañero como él fueron los 
robados (á flus pnr barba.) 
Hacemos esta aclaración advirtien-
do á la vez que la noticia, t a l como se 
publicó, fué tomada de los partes de 
policía. 
Colmo de !a belleza; m Diien cutis. 
9 ü . T . F E L I X 
Hace dssspa 
tacarla toetaau 
rad»! gol, barros, 
pica», macchss, 
leal pulí ido y de-
/qiiw de?üirnran la 
g piel. No Oeja ras-g C «¡-u ^ . "V i£í?r *ro9 8̂ haberse 
Sü-flO ^ ¿f̂ l «mpleado. 
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afra que la «abo-
roamog para rer 
• i o s t \ becb» 
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Recháconfie las 
Imitaciones. 
El Dr. L, A. 
Sayre dito 4 nna señora elegante, cliente suya: "Poeíto 
'jue uBtftilea han de usar aicues, le recomiendo la 
CPF.ítA COI RAI D como la más beniflcior.a nr.ra la piel." 
Do venta en todas lae boticaa v iierfumerlaa. 
FERD. T. HOPKiHS, propietario, 37 Great Jones S!., New York 
Agentes y abastecedores en Cuba:Dr. Manuel 
Joliuson." Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana. 
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Servicio de la "fronsa Asoaiadíi 
DISCURSO DE TAFT 
Nueva York, Diciembre 14. 
E l presidente Taft, en un discurso 
que pronunció angche, en Carnegie 
Hall, con ocasión del Jubileo de Dia-
mantes de las Misiones Metodistas, de-
claró que "aunque, quizás no sea apro-
piado fechar desde la guerra hispano 
americana el principio de la inicia-
tiva de un movimiento religioso, me 
parece que nuestro pueblo se puso en 
contacto más íntimo con el mundo des-
de la época en que nos hicimos cargo 
de la responsabilidad de libertar á 
Cuba." 
E l presidente encomió el trabajo 
que realizaban los misioneros y sobre 
los progresos de los negros desde los 
tiempos de la esclavitud hasta los pre-
sentes, manifestando que los diez mi-
llones de negros que actualmente se 
encuetnran en los Estados Unidos de-
ben ser felicitados por encontrarse 
cien años adelantados con relación á 
los dsl Africa. 
VICTORIA DE Z E L A Y A 
Managua, Diciembre 14. 
Se ha recibido aquí la noticia de que 
las tropas leales al presidente Zelaya, 
al mando del general Vázquez, han 
sostenido una batalla muy reñida con 
los revolucionarios en las cercanías de 
Rama, siendo muy crecidas las bajas 
de ambas partes. 
Circula el rumor de que la población 
de Rama ha caído en poder de las tro-
pas zelayistas, pero no ha tenido aun 
confirmación la noticia. 
POBLACIONES OCUPADAS 
Bluefields, Diciembre 14. 
E n despacho del cuartel general de 
los revolucionarios, se dice que el ge-
neral Morales ha ocupado las pobla-
ciones de Tortuga, Orisi y Supra, en 
la frontera costarriquense y después 
de proclamar en ellas la presidencia 
del general Estrada., ha reanudado su 
marcha con el objeto de apoderarse 
igualmente de varias poblaciones im-
portantes que se hallan en las orillas 
del río. 
PREPARANDO LOS CUARTELES 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
esta plaza se está ocupando en alistar 
los cuarteles para las tropas america-
nas que desembarquen aquí. 
PLANES DE ESTRADA 
Las fuerzas á las órdenes del ge-
neral Estrada suman 2,400 hombres y 
se anuncia aue la primera operación 
que realizará antes que se le unan el 
general Morales y otros jefes revolu-
cionarios para llevar á efecto un ata-
que combinado á Managua., será en-
volver al general Vázquez, frente á 
Rama, lo que está ya parcialmente he-
cho ; para terminar la campaña aguar 
da solamente recibir las baterías de 
artillería y pertrechos que deben He 
gar de un momento á otro. 
LEOPOLDO OPERADO 
Bruselas, Diciembre 14. 
Ha sido operado hoy con buen exi 
to, el rey Leopoldo y los cirujanos 
han hallado un tumor interno, al que 
atribuyen la obstrucción intestinal de 
que padecía el rey, quien descansa 
ahora tranquilamente. 
Cuando recobró el conocimiento, 
después de la operación, demostró el 
rey una gran satisfacción por hallar-
se muy aliviado y como se ha produ-
cido en su estado una notable mejoría, 
los médicos tienen la esperanza de que 
quizás se restablezca completamente. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Diciembre 14. 
L a cotización de las acciones comu 
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á £88. 
I ALIiGEl M PÍOS 
D E B E L A R M I N O L O P E Z 
— D E -
SAN R A F A E L 5 Y MEDIO 
AMISTAD 53 
E S T A R E A L I Z A N D O 
PARA HAOER OBRAS, A MITAD 
D E P R E C I O TODAS SUS 
E X I S T E N O I S . 
15«-1J1. 
Camisas que valen $2 á 89 centavos. 
Camisas que valen $1 á 60 centavos. 
Calzoncillos de $1-75 á $1-10. 
Oasimires que valen desde $2.50 á 
$4.50 la vara, á $1.25, $1.50, $2 y 
$2.50. 
P R E C I O S EN PLATA, 
UN GRAN" LOTE D E CAMISAS 
Y M E D I A S A 
P R E C I O S D E R E A L I Z A C I O N 
•c. 3906 aflt. 4-11 
COTIZACIONES DEL AZíjr. 
Los precios á que abrió W V , ^ 
cado azucarero son los siguL ^ r -
Azúcares centrífugas, pof og .es: 
9d. ' 1 a l3s, 
Azúcar mascabado, pal oq , 
9d. ' ' a 12s, 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 12s. 3.1 |4d. 
V E N T A D E VALOHFjS 
Nueva York, D i c i e j ^ u 
Ayer, lunes, se vendieron en lo D 
sa de Valores de esta plaza, 80R n í 
bonos y acciones de las piínc^ i 
empresas que radican en los E s t i 
Unidos. . &cio3 
fiilliiPKlB^ 
DECANATO D E L CUERPO Cmicr, 
L A R A C R E D I T A D O EN TA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucai 
A. Córdoba, Cónsul General i 
senté.) Sr. Ju l ián J. Silveira, E^Sl 
gado del Consulado, Oficios 12. altos 
Austria Hungría , señor J. p. 
des. Cónsul General, Cuba 64." 
Austria Hungr ía , Sr. Reué Bem 
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Coa 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstei 
Agujar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuuo número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lea 
Cónsul General, Reina 85; 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culneli 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón, 
sul. Obispo 21, altos, 
España, Sr. Ramón Novoa, Vic& 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J 
L. Rogers, Cónsul General, altos da 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. J» 
sé Springer. Vice-Cónsul, altos Ai 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altol 
del Banco Nacional.* 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr, John Lowdon 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme 
ro 1, altas, 
Grecia, Sr, Alfredo Labarrére 
Cónsul, edificio del Banco Nacional 
Guatemala. Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant, Consui 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-CÓQ 
sul, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado di 
los Estados Unidos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, • 
Países Bajos, señor Carlos Arnold 
son. Cónsul General, Amargura 6, 
Perú, Sr. Warren E. .Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr, Leslie Pant ín, Cónsul 
Consulado 142, 
Rusia, Sr, Regino Truff in. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia. Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul 
Amargura 34, 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, C6a 
mi. Benito Lafrneruela H . Víbora. 
Habana, Diciembre de 1909. 
E l que ciertos individuos hacen, ve"<i1*", 
do Kspejuelos y Lentes de cobre dorado i y 
de Oro enchapado val iéndose de }}£°s ¿-y 
tuches que tienen nuestra marca Bl< 
M E N D A R B S . " Estuches que nosotros 
hemos vendido. . nl^| 
Llamamos la atención del PüV1IC°V*RaS 
que no se deje e n s a ñ a r , pues nadie esl,(, j . 
torizado por nosotros para hacer uso i 
marca " E L A L M E N D A R E S " PU,V 4 todí 
lo tanto entregar á. las autoridades * 
persona que proponga mercancías co 
vasea que ostenten nuestra marca. 
C . 3833 
A. M. D. G. 
CAPILLA DE MARIA REPARADORÍ 
O U S I F S - Z E S - O ¿ ^ 
E l próximo Jueves 16 t^idríl ' u s a r ^ 
Reunión Mensual de la Asociaclff"imo Sa-
lieras para la Adoración del Sanu--
cramento. ,¡a n. xcn 
T̂ I „„í^ „.,„,./•. « i^c ?. v media v-.rS 
C . 3935 
E l sábado 18. á las 0 ^ ^ ™/ / \%tr ! f añana. será la misa de C^lono.o^ el 19 
gracias por los favores que P0' ri0r A 
de San José ha concedifU) el - c 
devotos del Patr iarca . ,fcImo Sr. 0°Á 
E l l lu s t r í s imo y Reverendís imo d( s d 
po de la Habana ha ^ " ^ ' e s que ^ 
indulgencias á todos los neles ' ^ue r"nt< 
á la misa del mes. y cada \eG1oria. 
un rndrenuestro. Avemaria > la =an 
la imagen de San José rogando P ^ 
Igles ia . . 4 dev»10 
Se suplica la asistencia a Jo» 
contribuyentes, i*.l4-*a 
15251 
UA p e e s t o m a 
e2937 1-1* 
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C O R R E C C I O N A L E S 
^ ñ a n i t ^ desapacibles del 
^ sn ic i en íb re me asustan. 
i ^ ^ ^ r i ' c e s , especio de barómetro. 
0 j ! de un mnodo alarmante y 
l̂ eo10^ ]ienan de lágrmias fría;?. 
L ti05 n las mano,s en los bolsillos. 
r ^ ^ o Y üéhtt por ese blanco pa-
F0 Mai^íj viendo «altar á los go-
y & * .extremeicerso y volar. 
W ^ L r i o n e s , como yo, sien-ten la 
^ f ¿e un gabancito de pieles. 
^^distraerme, me pongo á pen-
?^ ' sas .a^radaiblos. Pienso que 
f L a d o el gordo de Navidad y 
g ^ quélliacer con el gordo. 
flwZúgoñ me felicitan ruidosa-
í Y » no tengo memiigos: para 
,in o-enio indiscutible. De 
^0 • v Ka bel ais basta nuestros 
f 0 - ! ¿h'idar á Ana tole Fra.m-e, no 
^'í-.qa un talento .satírico ([lio su-
1^,4 mi talento. 
^ ^ q i i c comprendo que todo eso 
í dicen por el premio de la lote-
"? hombre al f in , ! no pu^do sns-
^ ' e á los efectos de la adulación, 
'^jeozo á repartir monedas entre 
nlpués de todo, bien 'me ¡miedo 
;t¡r el hijo de arrojar unas cuan-
r^rafas de mi fortuna entre tan-
13esclavo Iharnibriento. 
'P 0 cátense que. siento los efec-
^ ' l a sed implacable, jurstamcnte. 
jijó me bailo frente al nuevo café 
flos mievos Juzgados... 
I vuelvo mí. 
y sm esrañeza me convenzo que 
¿ " a p r é s " con el lianco de Lon-
5 'v con todos los bancos, hasta con 
IdeBaihama. 
alegro de tu llegada, Algua-
I 
|_¡Tain.to gus to ! 
Precisamente estaba indagando 
¡D paradero. 
-ÍSi?...pues 'bueno es advertirte. 
Itete amilgo. qaie eso del gordo de 
Ifevidad l ia .sido una quimera. 
I,-¿De qué gordos me liablas? 
. -No, nada, perdona. . .Fué un sue-
'k que thivé". 
; -Paes sí. querido, no salios lo á 
too que llegas. 
I p f e ¡ p o n e s en cuidado. 
-JXO hay por qué ponerse en cui-
to, teda vez que se trata ele algo 
;«!acionaido con tus croniquillas co-
freeeionales. 
m m ! 
I-Sí; se trata de una, jovencita. no 
\m joven cita, que estíuvo aquí en 
pidad de acusadorra liará un mes, so-
'bpoco m á s ó menos. 
-¡ba vi yo? ' . 
-No, tu no la viste. Aquella ma-
Ma se te pegaron las sábanas y 11 e-
?íste terde á los Juzigados. 
-Entonces, " e m p ú j a m e " lo que 
Átá v a . . . Has de saibor, i oh A l -
l'iícil de mis pecados.! que aquí 
e m¡e ves cotn mi aspecto de hom-
h inoeente, be vivido mnclbo esta 
P^a vida y sé del mundo tantas co-
tantas, que podría maiy bien lle-
^ las doce planas de tu periód ico y 
fe.toda u n a edición de la tarde. 
-Huate, t u verbosidad me fascina ; 
•-o resume. 
- Y es el caso, preguntón de todos 
J^amonios, que una cierta mañana 
•wosa del m̂ es de Octubre, se pre-
N en esta Corte una interesante 
F t e t a rnlbia, toda vestida de ne-
^ 7 con nma carita, más triste que 
J^stido, demandando un poeo de 
^icia honrada, para alivio de su 
r iY tú te aprovechaste de la oea-
P no desipreciable que se te presen-
oa- no 'es eso 1 
:M)o advertirte, impertinente del 
que soy casado. 
~*ico, perdona entonces, 
^ o ha^o y continúo. Pues sí, ia tal 
i w f 46 1111 c^nto, entre lá^grimas v 
p r o s nos .refirió una. novela re-
^'Qte. Huérfana y sola la pobre. 
viviendo ;á duras penas con su modes-
to traibaijo en aína fálbrica, no faltaron 
saltoadores de honras que la acecha-
sen ora con promesas, ora con ame-
nazas viles. Amenazas y promasas 
que rechazó la infeliz florecil'la del 
pantano 
. —¡ Ohieo, qué (bonito te ha salido 
eso! 
—Te regalo la frase. 
—'Gnaicias. 
—Bueno. Sucedió que uno de aque-
llos salteadores, máfS osado y cínico 
que los otros, se atrevió urna nodhe á 
golpear el honesto ctuarto de la don-
cella. 
—'¡'Qne infame! 
—¡Oh, la pobre chiquilla pmso el 
grito en el cielo! Desipertáronse los 
vecinos, ladraron los perros de la en-
cangada, sonó el pito de auxilio y 
apareció um nnifo'rme azul. 
—¡OBravísimo! Y ¿en qoé paró la 
cosa 1 
—En diez días de Vivac por ame-
nazas y otros oxcesos a l i s a d o ama-
dor. 
—¿•Sabes qme me ha Interesa do tu 
historia ? 
—ijÁlh, pues la segunda parte pro-
m-ete ser infinitaimente superior á la 
primera. 
—iQu¡é me dices? 
—iLa rnbita Susana está aquí. 
—1¿ Acusatndo á ot ro! 
—iNo: acusada por otro. 
—¿Por otro salteador de honras? 
—Por otro policía. 
—pCompadre! ¿Y de -qué le aeusa 
el policía? 
—tDe emfbriaguez y escándalo. 
— i Vamos! 
—Lo que oyes. La qrue aún no 'ha-
ce un mes pedía llorando ua poco de 
justicia honrada, hoy llorando tam-
fei'én, solicita nn poco de indulgencia. 
—'¡Es monstruoso! 
—i) E S n a t u r a l ! . . . . 
—iSecretario, no digas eso. 
—Eso digo, ALguacil, porque icomo 
te advert í al principio, -he vivido 
tmiucho esta vida perra y no me asus-
to de nada. 
—.¡ Qué lástima de rubia ! 
—-¡Balh, todas son lo mismo! 
— ' j Todas las ru'bias? 
' —^Tocias las mujeres de cierta clase, 
—'¡Eres un miserable burguiéis! 
« * 
iXo fluoron miás que einco pesos de 
multa los que el Juez impuso á la des-
graciada huerfanita. 'CLmco pesos de 
multa que la imfeliz patgó de honísima 
gana dando gracias á todos por mo ha-
"íerla encerrado en el Vivac. 
—Aun conservo un resto de pu-
dor, amigo mió—me dijo—y si la des-
gracia ha querido 'empujarme hasta 
donde me empujó, sin em'ba.rgo... 
—'¿Dices que la desgracia? 
—Si, señor. Yo era hnena 'cuando 
todos se empañaban en que no lo fue-
se: hoy soy mala, y hoy se empeña . i 
todos en que derje de serlo. Entiemda 
usted el mundo Me ciensnratn, me 
recriminan, me insultan sin piedad, 
ar ro jándome á la cara m i caida, los 
mismos que aun mo íhaoc dos meses 
me llamaban h i p ó c r i t a . . . ¡Qué he-
mos de hacerlle! 
—Es verdad. 
—Yo no me (había enaimorado nun-
.ca. Los hombres perecíanme odiosos en 
grado siumo, porque los hombres se 
presentaban sin engaños n i rodeos, 
tal y como son. Pero cierto día^ 
Bdnardo, me haibló de cariños verda-
deros, de amores 'honrados, de felici-
dades sin cuento . . . . y enloquecí por 
Eduardo, y fui su esclava, su esclava 
sumisa y cerré los ojos para no ver 
más que por los suyos . . . . 
—¡Hasta que te abandonó ¿no es 
cierto? 
—'¡¡Hasta que me abandonó! 
—'¿ 'Después?. . . 
—Ya ha oido msted el motivo de mi 
llegada á la Corte. 
U N A L G U A C I L . 
Bajo el pretexto de que la "Améri-
ca" había atravesado el Atlántico ha-
ce cincuenta y seis añas, por sus pro-
pios medios, el challenger inglés estaba 
obligado á efectuar la travesía en sen-
tido inverso en las mismas condiciones. 
Y resultaba que los arquitectos nava-
les ingleses tenían que combinar un 
barco de líneas híbridas, yacht de rega-
tas y yacht de placer, que resistiera 
bien la mar. 
Preciso era calcular un velamen pa-
ra la travesía y otro para la regata. 
E l defender que se encontraba(en sus 
aguas, podía, al contrario, ser única-
mente construido para la regata, y de 
ahí una ventaja marcada, á su favor. 
Después de la derrota del Shamrock 
I I I por el Relmnce en 1903 no ha habi-
do match para la disputa de la Copa 
de América por negarse el New Yacht 
Cliih á modificar las condiieones del 
encuentro. 
Ahora, parece que el camino está, 
pero se ignora con qué bases. 
Se dice que se volverá al tipo cutter 
y que Sir Thomas Lipton está autoriza-
do á embarcar su barco en un steamar 
para que en él haga la travesía del 
Atlántico. 
Dudamos, sin embargo, que las ne-
gociaciones estén tan adelantadas como 
se asegura. 
Noticias de New York dicen que na-
da se ha determinado aun, y que los 
gobernadores del Neiv York Yacht 
Club se niegan á modificar la más pe-
queña de las condiciones del challenge. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
He aquí el "score" oificiaU del jue-
igo de ayer: 
A L L . S T A R S 
AR. R. B. P«. A. E. 
Me Millan, ss 5 0 0 0 2 1 
Schaefer, 2b 4 0 2 2 3 1 
Lelivet. If . cf 4 0 3 0 6 0 
Magee, If 3 0 0 0 0 0 
Hoffman, 3b 3 0 0 1 2 1 
Merkle, Ib 4 0 0 10 1 0 
Simón, rf 4 0 2 C 0 O 
Archer, c 3 0 0 10 1 0 
Joss, p 1 0 C 1 1 0 
Brown, p 1 0 0 0 3 0 
Totales. . . 32 0 7 24 13 3 
A Z U L 
AB. R. H. Po. A. E. 
C . Morán, 3b. . . . . 4 0 1 2 2 0 
Buster, ss 4 1 1 0 2 0 
Lloyd. 2b 4 2 1 5 1 0 
Hernández , 1£ 4 1 1 0 0 0 
Parpotti, Ib 4 0 1 6 Í 1 
Padrón, rf . . . . . . 3 0 0 2 0 1 
V . González, cf. . . . 2 1 1 0 0 1 
Petway, c. . . . . . . 2 0 0 9 0 0 
Pareda, p 2 0 1 0 3 0 
Totales. . . 29 5 7 24 8 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Al l Stars: 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Rojo; 0 0 1 1 0 1 0 2 — 5 
R E S U M E N 
Earned runs: Rojo 2. 
Three bagger: Buster 1. 
Sacrlflce hits: Pareda 1. 
Stolen bases: Parpeti y Lloyd 1. 
Quedados en bases: del A l l Stars 13, del 
Rojo 4. 
Double play: Brown, Schaefer y Merkle. 
Struck outs: por Pareda 8, á Merkle 2, 
Me Millan 2, Archer 1, Magee 1, Schaefer 1 
y á Joss 1. Por Joss 3; Parpeti 1, Petway 1 
y V . González 1; Por Brown, 5; Petway 1 
Pareda 1, Buster 1. Padrón 1 y Hernández 1 
Hits dados á los pitchers á Joss 2 4 
innings y á Brown 5 • en 4 innings. 
Bases por bolas: por Pareda 4, por Joss 2, 
por Brown 1. 
Dead hall: por Pareda 1 á Magee. 
Pass hall: Petway 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: O'Day y E . Gut iérrez . 
Scorer: Conejo. 
A l transitar ayer por el Paseo de 
Garlos I I entre Oquendo y Soledad, 
el negro Leonardo Betancourt Carre-
ra, fué agredido por otro inr lmduo 
de su raza nombrado Miguel Duques, 
quien le dió de bofetadas. 
Ambos fueron detenidos y quedaron 
citados de comparendo ante el juez 
competente. 
A vi r tud de un mandamiento del 
Juez Correccional del Segundo Distr i -
to, fué detenido ayer el blanco Gabi-
no Laurrieta Velasco, vecino de I\a-
yo. que está reclamado en juicio por 
infracción sanitaria. 
Laurrieta quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
100 pesos moneda oficial. 
A la negra Catalina Escandell, ve-
cina de San Rafael 33, accesoria, ,le 
hurtaron de su domicilio varias pie-
zas de ropas y dinero en efectivo. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Trabajando en la composición de ca-
llas eri el barrio del Vedado, el blanco 
Ramón Lemus Rodríguez, sufrió ca-
sualmente una herida menos grave en 
la pierna izquierda. 
E l hesktr fes casual. 
Narciso Zayas y José Santo Domin-
go, vecinos de Regla, sostuvieron ayer 
una reyerta causándose lesiones. 
La polieía los detuvo y dió cuenta 
de lo ocurrido al juzgado competente 
En el Cerro fué detenido ayer el 
moreno Cirilo Zonte Herrera, vecino 
de San Salvador número 1, por apa-
recer autor de las lesiones graves in-
feridas á Pedro Collazo, en la noche 
del 11 .de los corrientes, en el esta-
blecimiento " E l Batey." 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del juzgado de Instrucción del 
distrito. 
Plata en barras 
iDe Veracruz trajo el vapor ameri-
cano "•[Mcmterey" de t ránsi to para 
Nueva York, 157 ¡barráis de plata á 
la orden; 145 idem para S. Affinage; 
13 idem para Dresduer Bank; 15 :dem 
para O. G-ebmder; 27 ideim para C. H . 
Donner y 8 ideim para Heme & Ca. 
Dinamita 
El vapor cuibano " C a m a g ü e y , " im-
portó de New York 200 cajas de di'na-
imita para J. B. Clow; 300 idem para 
J. L . Huston y 50 idem para J. Fer-
nández. 
Pólvora 
E l mismo vapor trajo 200 cajas de 
pólvora para F. L . Huston. 
Caballos 
Consignados á los señores Robaina 
y Rivero trajo de Mdbilla el vapor no-
ruego " Mathi lde," 55 calballos. 
Movimienta marítimo 
E l menor Asterio Valdés Fe rnán-
dez, de 5 años •de edad, vecino de Cu-
ba 107, se cayó de la azotea de su do-
micilio al patio de la misma, sufrien-
do en la caída lesiones menos graves, 
de las que fué asistido en el Centro 
de Socorros del distri to. 
E l hecho ocurrió ayer al medio d ía 
y la policía conoció del mismo. 
S I Mascotte 
E n la imiañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"iMascotte," proeedonte de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga, corres-
pondencia y 92 pasajeros. 
E l Felice 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
•Saint Jhotn, con carga general. 
E l Cayo Soto 
Procedente d« Amlberes y escalas, 
ornó puerto esta mañana , el vapor 
nglés "Cayo Soto," con carga gene-
ral y 4 pasajeros. 
E l Monterey 
Para New York sale hoy el vapor 
americano "Monterey ," llevando car-
ga y pasaijeros. 
E l Si l 
E l vapor noruego de este nombre, 
sa ldrá hoy para Sugan, con earga de 
t ránsi to . 
De Cabo San Antonio goleta osefa Menén-
dez patrón F e r r t r con 1.000 sacos car-
b ó n . 
De Cabo San Antonio Roleta Juana Marta 
patrón Alemany con 1000 sacos carbón 
De Cárdens g-oleat Juana Mercedes patrón 
Ballester con 60 pipas aguardientes. 
De Cabañas goleta María del Carmen pa-
trón Boecb en lastre. 
De Baracoa goleta Clara, patrón Alvares 
con 80,000 cocos y efectos. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil en 
De sterra Morena goleta Enriqueta patrón 
Kchavarría en lastre. 
De Sierra Morena goleta Primera de C h a -
ves patrón Alemany en lastr .e 
D E S P A C H A D O S 
Dfa 14: 
P a r a Bahía Honda goleta Pi lar patrón P a l -
mer con efectos. 
Para Carahatas foleta Teresa patrón Sán-
chez con efectos. 
P a r a Matanzas goleta María patrón Mlr con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e -
ñat con efectos. 
Para .Taruco goleta Andresito patrón Na-
varro con efectos. 
Mercado monetario 
MENDOZA-HERRERO. 
V I D A D E P O E T I Y A 
^ción en Egipto.—Clasificación 
U r-^ • a 0oPa' de la América 
(1 onqmsta de las alas ha levantado 
V l f ? M mimdo entero' ^ t a 
país que no 
Hre* I-1- elevarse su cielo á los 
58 Pájaros. 
de T u r n ^ . he aquí que 
•plan0 a m vez á conocer el aero-
El' • 
•^Ca^f0 de 'l0s nav^antes aéreos 
•rra <le laSVUel0 por encima d« ^ 
h quien ^ *ai:aoní's será Jean Go<-
U ^ m S r a el i n ™ ™ en Egip-
> r r i r n r i f e í B d 0 811 a t enc ión de 
^ ¿ 1 Cl Premio dc deí 
í í ' f ^ S i r o ^ llaber cmh<™do va 
k i S Vf>íc/,S0 ProPo.nc bacer <'on su 
^ M t t e t amKlos >' cncima del 
[ C ^ n T C Z T s a b 0 lm campo 
y ^ r o 6 (.inoo ,X1J0V0, 
Cluh de Frauda, ha establecido la cla-
en Par ís del Premio de la Tenne de 
se d i sputará en 1911. 
sificación actual de los aviadores que 
se inscribieron para el premio de la 
Tenne de Z'-áir, organizado por el cita-
do club y que consiste en recompensar 
al aviador francés que desde el 15 de 
Mayo de 1909 hasta el ,31 de Diciem-
bre del mismo año, haya recorrido ma-
yor distancia en las pruebas de avia-
ción oficialmente controladas ya en 
Francia ya en otro país. 
La clasificación actual es como signe: 
1. Paulham. 435 k i l . 514.92. 
2. Tissandier, 315 k i t 410. 
3. iBleriot, 191 k i l . 200. 
4. Delagrange, 76 k i l . 250. 
5. Bougier, 60 k i l . 
Recordemos que los premios á ganar 
se reparten de esta manera, para la 
tenne de Vair en 1909: Primer pre-
mio. 5.000 francos; segundo premio, 
2.500 francos; tercer premio, 1.000 
francos; cuarto premio, 500 francos. 
en ¿o0 .mil francos. 
'^sió 
011 aviación del Aero 
Después do las tentativas infructuo 
sas hechas por Sir Thomas Lipton con 
sus Shamrock para reconquistar la Co-
pa de América, se había llegado, en los 
centros de yachting ingleses, á concluir 
unánimemente que las condiciones del 
challenge debía ser modificadas. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy martes 14 de Diciemtbre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pfi-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
¡Con esta fedha qiueda aíbierto el 
cuarto abono de la presente tempo-
rada. 
A los iseñores abonados se les re-
se rvarán sus localidades hasta las 
4 de la tarde del martes. 
(Habana, 12 de Diciembre de 1909 
E l Administrador 
CRONICA BE P8LIGIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el hospital de Emergencia, fué 
asistido ayer tarde el blanco Blás 
Alonso y Fermen, dependiente, vecino 
de Infanta 62, de la fractura comple-
ta del maleólo izquierdo y escoriacio-
nes en la pierna del propio lado, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle 
encima un barr i l 'con petróleo qne con-
ducía un ca r re tón del Departamento 
de Sanidad, al chocar éste con un 
t ranvía en el Paseo de Carlos I I I es-
quina á Infanta. 
A causa de este accidente también 
sufrió lesiones el pardo Emilio Ote-
ro, conductor de dicho carro, al ser 
lanzado del pescante del mismo. 
E l motorista, suyo nombre no dice 
el parte de policía, fué detenido y 
puesto á disposición del juez de guar-
dia. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1909 
A las 11 de la mañan?-
Plata eapafíola 97% á 97% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 1 1 % P. 
Centenes á 5.40 en plata 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata 
Luises á 4.31 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V . 
Noticias de la Zafra 
En la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción," ingresó ayer para su 
asistencia médica, el blanco Pedro 
García Rico, vecino del Vedado, el 
cual sufrió casualmente una herida, en 
la mano izquierda con el pico que tra-
bajaba. 
Dicha lesión fué calificada de pro 
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Ingenios que muelen 
Central " Ju l io , ' 'en San Antonio de 
las Vegas, ha empezado á moler con 
una graduación de 8.55° Beaumé. 
"Porvenir ," en Matanzas. 
Producción calculada 
de algunos centrales 
Se calcula que el centra-l "Espa-
ñ a , " ubicado en el Perico y cuenta con 
17 millones de arrobas de caña, ha rá 
..le 140,000 á 150,000 sacos. 
E l "T inguaro , " en la misma jur is 
dicción, t endrá probablemente una 
producción igual á la del anterior. 
E l "Reg l i t a , " en el Roque, se cree 
que h a r á de 65,000 á 70,000 sacos. 
Central " F l o r a " 
E l día 10 del corriente rompió mo-
lienda el central " P l o r a , " ubicado en 
Bolondrón, con los siguientes resul 
tados: 
Graduación de guarapo 9 B. 
Arrobas de caña que muele en el 
día, 80,000. 
Producción probable de sacos, no 
venta m i l . 
Riqueza sacarina, 13. 
E l rendimiento en azúcar por 100 
arrobas de caña, no ha sido posible sa 
berlo con exactitud, pero según me 
dijo el señor Páez, en el primer esta 
do resultó un 8 y pico, pero estima 
que más adelante pueda sacarse un 
12 por 100, debido á las nuevas ins-
talaciones y á la pericia del maestro 
de azúcar, persona muy inteligente 
y que tiene varias fincas bajo su di 
receión. Esta finca ha venido aumen 
tando anualmente su producción, de 
50,000 arrobas que molía hace tres 
años, se ve hoy moliendo la cifra ci-
tada anteriormente, siendo su admi 
nistrador el señor Jorge Tarafa, per 
sona muy entendida y de trato afable 
secundado por un personal idóneo, 
muy particularmente el señor Páez, 
que goza de una buena reputari-pu y 
es generalmente querido. 
Cálculos sobre la zafra 
Mientras los señores Gumá y Me-
per, calculan en 1.831,400 toneladas 
el total de la zafra que acaba de co-
menzar, el señor Pedro M . de la Con-
cepción en otro cálculo adelautadó, 
que se ha servido remitirnos, asigna á 
la misma un ttoal de 1.780,044 tone-
ladas, ó sea 101.306 menos que los pri-
meros. 















































S E " E S P E R A N 
Havana, New Y o r k . 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
Chalmette, New Orleans. 
Bolivla, Hamburgo y escalas. 
Conway, Amberes y escalas. 
F . Bismarck, Tampico y V e r a -
cruz. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
-Dora, Amberes y escalas. 
-B . el Grande, Barcelona y escal. 
-Reina María Cristina, Veracruz . 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Texas, Havre y escalas. 
-Mí-xico, New Y o r k . 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Frankenwald, Hambur^o y es-
calas . 
-Saratoga, New Y o r k . 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool . 
-Galveston, Galveston. 
-Virginie, Havre y escalas. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
- L a Champagne, Saint Nazfiire. 
-Frankenwald, Tampico y escalas 
-Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN; 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
- L a Navarre. Saint Nazaire 
-Havana, New Y o r k . 
-Chalmette, New Orleans. 
- P . Bismarck, Coruña y escalas; 
-Conway, Puerto México y escalas 
-Antonina, Puerto M é x i c o . 
-Reina María Cristina, Coruña. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Texas, Progreso y escalas. 
-Mérida, New Y o r k . 
-Frankenwald, Veracruz y escala 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Virginia- New Orlean*. 
-Monterey, Progreso y Veracruz . 
-Esperanza, New Y o r k . 
- L a Champagne. Veracruz. 
-Frankenwald, Vigo y escalas 
-Sharistan, Puerto Méx ico . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Rafael y Juan Pazo — P . Sushler 
— Antonio Velra — José González — Agus-
tín Alemán — Justo Domínguez — R a m ó n 
Capiño — Carlos L a i r a n a — Francisco V i c -
torero — Federico Ortíá — Federico García 
— Ramón P . López — Esther Pelaez — 
Alda de Vi l la -Urrut la — María Romacvh — 
August Sevarte — Mercedes Rodríguez — 
A n g é l i c a Morales — Oscar López — A n g e l í , 
na Ledesma — Arturo Ledesma — Merce-
des Ledesma —. Margot Ledesma — Angel 
Llerena — Hong Pon — L i Puan — P . B. ; 
E m p l y . 
De New York en el vapor americano E s -
pranza. 
Sres. Arthur Tero — E . Sandbpn —' "W. 
Brooks — E . Carleton — Charles Ward —• 
S. Warte — H . Lundien — E . Kintze — E . , 
Duvand y familia — Ensebio F r i a s — Ma-
nuel García — W . Gllber — Beatrice C a -
rruceo y familia — George Beard — J . S i -
gue — Francisco Cisneros — Higlnio P i t a 
— P . Ziephe — M . Patterson y familia — 
C . Infante y familia — José Castellano —• 
Nicolina Guistini — José Ruiz — Leandro 
Rodr íguez — F . Vil lalba — Federico M é n -
dez — Juan Marc — Rosa Lange — R a m ó n 
Prendes— Constantino Ramos — Louis L u -
grart — Fernando N . Suárez — Mario Zú-
ñ i g a — L . Lou — L . W a i — W . Mam C h l 
— Yong Son — Cheong — Won Yon — F . 
Phi V e n — Pun H o ñ g — Lei Sen K l .— Ho 
Chl — L a n Pim — L n Knay Son — Pan Cha 
— L i Chiki — Chan T a k — Hoo Nin — P u n 
No — Wong Man Choi — Pun Uuh Chi — Q. 
L a n Fon Oh en — Quen F u n — Pun Si —• 
Cheon Nan — Wong Yang — Chong —Shi 
Hon. 
De Tampa y K e y West en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. A . , E . García — Manuel Va ldés —< 
Consuelo González — Leopoldo Cao — A u -
rora Ojeda — E . Castillo — María F e r n á n -
dez — María Font —' Aurora Sánchez —> 
Gaspar Madrazo — José A . Sainas — Juan 
González — Mercedes Ramón — Elena Mo-
ra — Juan Mora — Pedro Perdomo — R o -
sario Perdomo — Concepción. Ramón y E s -
tela Perdomo — Juan Merena — Carlos 
Martínez — Jaime Galligher y 37 m á s . 
S A L I E R O N 
P a r a Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Esperanza. 
Sres. E . Solis — Miguel Padil la — Pe-
dro Morles — M . Meyer y familia — Carlos 
Havach — J . Scott — José Vareos — S . 
Ruíz — G . Peral — Matilde PIne — J o s é 
Princla — H . Fernández — Domingo Pech 
— Fernando Alvarez — Vicente Ruiz — A n -
tonio Alvarez — BeTarmino García — Julio 
López — E . Rodr íguez — Caridad Larrondo 
— Gertrudis Larrondo — Charles E l l i s — R , 
Stollen — R . Greffln —• Carlos Galiano — 
Joaquín Frunero — Javier Salas — B e l é n 
Salas — Miguel y Alfredo Salas — M . F e r -
nández — Angela Vázquez — Serafín Castro 
— J o s é Suárez — Luis León — Carmen 
Fernández — Caridad Hurtado — Cristlno 
Calvo — Rene Salcera. 
P a r a New Y o r k en el vapor Monterey 
Sres. L . Martín — Miguel Vivanco —• 
Marsrarita García Kohly y 2 n iños — B . . 
Baldivieso — N . Palmer — Gracia Caste-
llanos — Gloria Castellanos — E . Sause —• 
Marcelino Pérez — Charles Barnes — E . i 
Petrolini — Inés Petrolinl — Ramón Anam 
les— José Ramfln Tolura — Ramón Lópea 
— L u i s Po — María González — Juan Cam 
— Jul ián Com y 40 m á s . 
Puerto de la Habana 
Bt5QUBS D E T R A V E S I A 
KNTSAJDAJB 
Día 14: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capi tán Alien tonela-
das 884 con carga y 92 pasajeros 5. G . 
Lawton Childs y comp. 
De Saint Jhon (N. B . . en 9 días vaporino-
ruego Felice capi tán Berggreen t^Kjcla-
das 1837 con carga á L . V . Place. 
De Amberes y escalas en 28 días vapor I n -
g l é s Cayo Soto capi tán Davey tonela-
das 3081 con carga y 4 pasajeros á Dus-
saq y comp. 
S A L I D A S 
Día 13: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza . 
D í a 14: 
P a r a New Y o r k vapor americano Monterey 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
P a r a Sagua vapor noruego Sif. 
P a r a Jacksonwille vapor noruego V i t a l i a . 
De orden del Sr . Presidente General in-
terino y con arreglo á lo que determinan los 
Art ículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigente, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se ce lebrará en el lo-
cal social. Teniente Rey 71, el día 19 del 
corriente mes, á las 12 m. con objeto de 
llevar á efecto las elecciones á que dichos 
ar t í cu los se refieren. 
Los cargos que habráji de ser cubiertos en 
estas elecciones son: Presidente, Vice-Pre-
sidente segundo. Vice Tesorero y 16 voca-
les. 
A los señores que concurran á votar sa 
les ex ig irá el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el Art í cu lo 
Octavo, en su inciso Sexto y siempre que 
e s t én comprendidos en lo que determina el 
Art ícu lo Quinto inciso 12, del citado Regla-
mento . 
Habana, 12 de Diciembre de 1909. 




¿JUQUES CON ÍUuGíCrilO ABIERTO 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montesarrat 
por M. Otaduy. 
P a r a Coruña. Santander vapor español R . 
M . Cristina por M. Otaduy. 
P a r a Hmburgo y escalas vfa Coruña y San-
tander vapor a l emán F . Bismarck por 
H . y Rasch . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 13: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
2 cajas dulces 
1 id . tabacos 
5 huacales p i ñ a s . 
Para Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami por G . Lawton Childs y Co . 
221|3 
18 pacas tabaco 
88 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Jacksonwille vapor noruego Vi ta l i a 
por Daniel Bacon. 
E n lastre. 
Para Sap-ua vapor noruego Sif por L . V . 
Place . 
De t ráns i to . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
B N T R A D A 3 
Día 14: 
De Caibarién vapor I I Alava capitán Octu-
be con 864|3 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera cap i tán 
González con 610|3 tabacos y efectos. 
De Arroyos goleta Jul ián Alonso patrón 
Planell con 1600|3 tabaco y efectos. 
De Marlel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 80 metros árena . 
De Mulata goleta Fel iz .patrón Arabí con 
400 sacos carbón. . 
K a dí m u í 
D E L 
C O M E R C I O D E L i H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el A r t í c u -
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los Sres. asociados para las Elecciones Or-
dinarias de Directiva para el bienio de 1^10 
á 1911. 
L a e lecc ión será para un Presidente, un 
segundo Vlce-Presidente y quince Vocales, 
por el bienio: dos vocales por sólo el año 
d 1910 para cubrir vacantes por renuncias 
admitidas: cinco suplentes por el bienio y 
un suplente por só lo el año de 1910 para cu-
brir vacantes de renuncias admitidas. 
Como pudiera resultar, que alguno de los 
Señores que ocupan cargo en la Mesa, fuera 
electo, para m á s alto del que ocupa; y a l -
g ú n vocal pudiera serlo para formar parte 
de la Mesa; es conveniente que en las C a n -
didaturas se procure dar ingreso á candida-
tos, que ocupen las vacantes á fin de qua 
no quede la Directiva Incompleta. 
L a s Elecciones tendrán lugar en el Saldn 
de Fiestas el d ía 19 del mes en curso, 4 
las doce del d ía y terminarán á las ocho 
en punto de la noche, en cuya hora s e g ú n 
previene el Art ícu lo 63 de los Estatutos s« 
cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
verán á abrir tan luego hayan votado lo« 
socios que se encuentren en el Salón de 
Elecciones; procedléndose seguidamente á, 
los Escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local diez mesas de 
votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un carte lón con el número primero y ú l t i m o 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en el la . 
P a r a poder votar es requisito indispensa-
I ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Art ícu lo 58 de los Estatutos, y para tener 
derecho á votar el asociado, e s tá obligado 
á presentar el recibo aludido á la Comis ión 
de puerta á fin de cumplimentar el A r t í c u -
lo 49, de los Estatutos, y al mismo tiempo 
llevar tres meses de inscripto (Art ículo 11 
inciso 10). 
L a puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de ser 
personal í s lmo. 
L o que por orden del Sr . Presidente sa 
hace públ ico para conocimiento de los Se-
ñores socios. 
Habana 13 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAOUA, 
í 15218 5 t - l l - l m l í , 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdició» de la tarde.—Diciembre 14 de 1909. 
Habaneras 
E l estreno de la deliciosa comedia de 
los hermanos Quintero Las de Caín, 
•llevó anoche á la sala del gran teatro 
Nacional á una concurrencia numerosa 
y distinguida. 
Las noches de la Pino han resultado 
ib que todo esperábamos. La distin-
ción y elegancia habanera predominan 
siempre en ellas. 
A pesar de no ser noche de abono, y 
aún más, lunes, día que jamás han ob-
tenido un lleno nuestros teatros, se die-
ron cita allí innumerables familias de 
nuestra sociedad. 
Esta noche irá á la escena la famosa 
obra de Jacinto Benavente: Los intere-
ses creados. 
Función de moda. 
El sábado próximo se efectuará en 
el Colegio María Lnma Dolz, la distri-
bución de premios á sus alumnas. 
Con tal motivo, se celebrará una 
fiesta escolar, ajustada al siguiente 
programa: 
M A R C H A . 
C e r t i f i c a d o s de P r u e b a de C u r s o . 
W A R B L I N G S A T E V E , R o m a n z a de R i -
c h a r d s , por l a a l u m n a R o s a B l a n c a F e -
r r e r . 
M e d a l l a s á l a s a l u m n a s i n s c r i p t a s e n e l 
C u a d r o de H o n o r . 
T H A N K S G I V I N G E V E , r e c i t a c i ó n p o r l a 
a l u m n a C a r m e n T e r e s a S a n t o s . 
P r e m i o s a l M é r i t o . 
P E S A R Y C O N S U E L O , f a n t a s í a de E U m c n -
r e i c h por l a a l u m n a D o r a N o r i e g a . 
F I N D E S I G L O , r e c i t a c i ó n por l a a l u m n a 
R e n é e P é r e z R i c a r t . , 
A c c é s i t a l C u a d r o de H o n o r . 
L I T T L E F A I R Y M A R C H , de F r e e m a n , p o r 
l a s a l u m n a s E u f e m i a y A d e l a i d a T a b e r -
n i l l a . 
M A Z U R K A D E G O D A R D , p o r l a a l u m n a 
Angreles S i r v e n t . 
Cer t i f i cados de M a e s t r a . 
L A C I E N C I A , r e c i t a c i ó n por l a a l u m n a A n a 
T e r e s a A l v a r e z . 
D l n l o m a s de G r a d o . 
D I S C U R S O D E G R A C I A S ñ o r l a a l u m n a 
p r a d u a d a A m é r i c a C a n d e l a . 
C H A N S O N B A L A D E . de B a c h m a n n , p o r l a 
a l u m n a M a r t a A l o n s o . 
B a n d a s de H o n o r . 
L A D I S T R I B U T I O N D E S P R I J , r e c i - t a c i ó n 
por l a a l u m n a B e r t h a P u i g . 
P r e m i o s conced idos por l a A l i a n z a F r a n -
L A S ^ R I U N F A D O R A S . H i m n o E s c ^ k i r . de 
F . C o r t a d e l l a s , c a n t a d o por l a s a l u m n a s 
R . E . T r e l l e s . M . S l l v e i r a , C . T o r r e , E . 
S e d a ñ o . S . Z a y a s Baz f in , C . G u t i é r r e z , A . 
R a d i l l o , M . A . G a v i l á n , A . L ó p e z . A.. L . 
B e c q u e r . O . F e r n á n d e z de C a s t r o . O . p o -
b r e r a , A . B e r n a l . C . C h a n l e . D . D í a z , 
H . A l v a r e z . I . Noriegra, M . A l o n s o . E . 
M a r c h e n a , R . B u s t o , C . P u i g y C . G a r -
m e n d í a . 
F A N S D R I L L , p o r l a s a l u m n a s S . B a r r e r a s , 
M . R e g u e y r a , A . P e r k i n s . J . S e d a ñ o . M . 
R e m i r e z , É. y A . T a b e r n i l l a , H . H e r r e r o , 
A . S i r v e n t , A . C a r r i c a b u r u , C . y G . P é -
r e z R i c a r t . M . C a s a s . A . M a r t í n e z , J . 
B u s t a m a n t e y C . P u j o l . 
C A N C I O N (de. l a ó p e r a " C a r m e n " , de B i z e t ) 
por l a s a l u m n a s S a r a h y B e n i c i a C u e r v o . 
S O N G A N D F L O W E R D R I L L A N D P O S E S 
por l a s a l u m n a s : R . y E . A l f o n s o . M . B a -
r r i t o . A . M a r t í n e z , E . y L . F r e y r e . M . 
B a t t i e . T . B u s t a m a n t e . A . L o m b a . R . F e -
r r e r . R . B u s t o , M . S i e r r a . D . Norieg-a, I . 
M a r t í n e z . L . y M . C a r b a l l o . 
M A R C H A F I N A L . 
Dará comienzo á lasocho y media de 
la noche. 
» # 
Varias bodas hay señaladas. 
E l día 15, uni rán sus destinos en la 
Iglesia del Monserrate, la gentil seño-
r i ta Teresa Sueyras y Robert, y el 
«preciable joven señor Manuel Mimó y 
Jacas. 
E l día 17, contraerán nupcias, la 
adorabilísima y muy graciosa señorita 
Adelaida Mendoza y Fiol, hija amantí-
sima de nuestro muy querido compa-
ñero de redacción señor Ramón S. de 
Mendoza, y el correcto y amable joven 
señor Manuel Alvarez y Alvarez. 
E l Guadalupe es el elegido. 
Y el lunes 20, celebrarán su boda, la 
graciosísima y simpática señorita Gui-
llermina Díaz y Martínez, con el co-
nocido joven señor Rafael Moscoso. 
Tres bodas á cual más simpática. 
* * 
El,doctor S. Alvarez y Gua"naga, me 
participa en atento B. L . M. haber 
abierto una clínica dedicada á enfer-
medades de los ojos y elección de len-
tes, en la casa Prado número 2 (bajos). 
Le deseo todo género de éxitos y le 
quedo agradecido á su ofrecimiento. 
Muy grato me es consignar el hallar-
se restablecida ya. del todo, la enaanta-
dora. señorita Ofelia Crusellas. 
Noticia esta que me apresuro á pu-
blicar para que llegue á conocimiento 
de sus innumerables amigos y admira-
dores. 
* » 
Conrado W. Massaguer, el genial ca-
ricaturista, se ha trasladado para la ca-
sa de la Calzada de San Lázaro núme-
ro 16. 
Allí en su nueva residencia recibirá 
órdenes para trabajos de su profesión. 




Otra boda hay anunciada par el día 
20. 
Contrayentes serán la hechicera se-
ñori ta María Nodarse y el joven Co-
mandante de Sanidad Mil i tar de la 
Guardia Rural, doctor Arturo Sanvie-
lle. 
E l Angel es templo elegido. 
Apadr inarán á los fieles enamora-
dos la respetable señora Rita Bacallao 
de Nodarse y el senador señor Alberto 
Nodarse, padres de la novia. 
Testigos: 
Por la novia, el ilustre Vicepresiden-
te de la República, doctor Alfreda Za-
yas; el Catedrático de nuestra Escuela 
dé Medicina, doctor Luis Ort?ga; el se-
ñor 11. Upmann y el señor Agustín 
García Osuna. 
Por el novio, el Subsecretario de Es-
tado, licenciado José Ramírez de Este-
noz; el general señor José de Jesús 
¡ Monteagudo, Jefe de la Guardia Rural, 
y él doctor Diego Tamayo, Catedrático 
de nuestra Escuela de Medicina, 
* # 
E l notable compositor, maestro se-
ñor Rafael Pastor, no cesa en su fe-
cunda labor productora, que tantos 
lauras le han valido. 
Entusiasta por el engrandecimiento 
del Conservatorio Orbón, de donde es 
profesor de canto, y próximo á cele-
brarse en los hermosísimos salones del 
Centro Asturiano, la solemne reparti-
ción de premios á los alumnos de dicho 
centro musical, ha compuesto un waltz 
precioso, que cantarán todas las señori-
tas alumnas, con acompañamiento de 
dos pianos, la letra es original de un 
distinguido poeta. 
La nueva obra del envidiado maes-
tro, ha de producir el mismo intenso 
placer á que nos tiene acostumbrados 
con sus soberbias composiciones. 
E l día 16 de Enero se efectuará la 
hermosa velada, en la que hará uso de 
la palabra el connotado hombre públi-
co licenciado Manuel Fernández de 
Guevara, representante á nuestras Cá-
maras. 
Será, sin duda, una hermosísima 
fiesta. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
A L T A N O V E D A D 
G R A N S U R T I D O E N 
"LE PRINTEMPS" 
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IMPRESIONES TEATRALES 
L a s de C a í n 
€on un afortunado papá de ocho hi-
jas, de las cuales ha casado ya tres y 
aguza el magín para casar á las cinco 
restantes; una mamá que se sorprende 
á cada rato de la agudeza de su consor-
te ; un t ío tan inteligente como un ado-
quín ; las muchachas en estado de me-
recer y los novios respectivos, han he-
cho los hermanos Quintero una come-
dia de costumbres graciosísima, llena 
de ehistes y de situaciones cómicas de 
buena ley que mantuvieron anoche al 
auditorio en constante hilaridad. 
Todos los tipos, todas las escenas 
han sido arrancados de la realidad y 
de ahí el interés que inspiran. ¡ Cuán-
tos ejemplares de la imbecilidad hu-
mana, como el tío Cayetano andan 
sueltos por ah í ! También abundan los 
padres como Don Segismundo y mu-
chachas como las de Caín y novios co-
mo los de las ohicas. 
ijY que efectivamente pasa las ds 
Caín el señor Caín para casar á sus 
hijas! 
Si no como modelo de obras de arte, 
puede citarse la de anoche como pro-
totipo de observación y de gracejo. 
Y si elogios merece la comedia, no 
menores los merece la brillante inter-
pretación que obtuvo por parte de to-
dos los actores q-úe figuraban en el re-
pertorio. Thuillier, bordó su papel de 
padre camastrón, preocupado única-
mente por colocar hien á sus hijas. Sán-
chez iBort detalló rouv bien el risible 
tipo de Don Cayetano. Los papeles fe-
meninos, de poquísimas dificultades, 
fueron coser y cantar para las señora* 
y señoritas Calderón, Pino, Plana., 
Boisgontier, Caro, Ortiz, Delgado y 
Brú. En el mismo caso están los demás 
actores. 
En toda la obra campeó la naturali-
dad, resultando la de anoche una ve-
lada deliciosa. 
Los de Cangas 
En la asamblea que los hijos del par-
tido judicial de Cangas de Onís cele-
braron el domingo en los salones del 
Centro Asturiano, y que estuvo ex-
traordinariamente concurrida, se acor-
dó por unanimidad, y en medio del 
mayor entusiasmo, constituir el Club 
Covadonga con los fines educativos ya 
expuestos, nombrándose después una 
comisión para redactar el Reglamento 
por el que haya de regirse el Club. 
Tan pronto como los comisionados 
terminen el Reglamento, se convocará 
á una nueva junta para aprobarlo y 
elegir la Directiva. 
Los hijos de Cangas muéstranse muy 
satisfechos por el entusiasmo que en 
todos ha despertado la iniciativa del 
Club Covadonga. 
UNION VILLALBESA 
La fiesta inaugural de esta Socie-
dad gallega, en la que fiiguram los más 
entusiiastas hijos de la icomarca de V i -
iaiba—Lugo—residentes en la líaiba-
na, al objeto de favoreoer el desarro-
llo de la instrucción pública en aque-
lla parte de Galicia, tendrá lugar el 
domiingo próximo en los Ihermosos y 
(piintorescos jardineis de "¿La Tropi-
c a l , " con arreglo á uín selecto y 
latiractivo programa. 
Después de un almuerzo en cuyo 
<cimcnú" figuran el rico lacón de V i -
llalba y los "cachelos" de Santaballa. 
el jamón de Bordellá y los e'm!butidos 
de Momán, se organizará un baile 
campestre, amemizado por la orquesta 
de Pablo Valenzuela, que, entre otros 
Ibailaíbles, darános á conocer la mu-
ñeira "Dis t r i to de ViUalba" y el 
danzón '"Alborada de Veiga." 
Coinsta nos que, adcímiás, hab rá de-
cursos alusivos al acto, recitación de 
poesíais en gallego y otros atractivos 
de carác te r genuinamente regional. 
Será una fiesa hermosa la de los v i -
llalbeses él domingo. 
Almanaqne Judicial para 1910 
Invaluable puede llamarse el Alma-
naque Judicial que para 1910 está 
puesto á la venta en la acreditada edi-
tora de Joaquín Ruiz y Compañía, 
Obispo número 34. 
Este almanaque está hecho en 
forma de libro y lleva además las leyes 
que determinan los días de fiesta y va-
caciones de los tribunales, la división 
territorio judicial de toda la Repúbli-
ca, Aranceles de los Notarios y de los 
Registradores de la Propiedad, de los 
peritas, equivalencias de las medidas 
del país y las métricas, el valor uni-
versal de la moneda, la hora de todo el 
mundo en relación con las 12 m. en la 
Habana, tablas de intereses y descuen-
tos, tablas de reducción de centenes y 
luises á pesos; tarifas tarifas de co-
rreos, telégrafos, cable, giros postales, 
de carruajes públicos, toques de incen-
dios, etc., etc. 
E l precio del libro sólo es de un pe-
so plata, 
BIBLIOOFIA 
La novela de una hija.— (Los últi-
mos cartuchos), por J. Mary, muy bien 
presentada por la casa Bouret, es una 
de las novelas más interesantes del día, 
así como la siguiente, del mismo autor. 
La novela de un marido.—Es un epi-
sodio de los combates de la vida que 
deja gran impresión en el alma. En 
la librería Roma, de Perico Carbón, 
Obispo 63, hallarán esta y otras intere-
santes obras. 
PUBLICACIONES 
" E l Tiempo." 
En el segundo número de " E l Tiem-
po"—bole t ín semanal de "Cuba y 
Amér ica"—hemos leído selectos ar-
tículos políticos y literarios firmados 
por Raimundo Cabrera, Leopoldo 
Cancio, Fermiando Ortiz, Jesús Caste-
llanos, Ramiro Cabrera, Adrián del 
Valle y otros no menos conocidos es-
critores. Trac además extensas infor-
maeiones. 
Tina de las páginas más leída de 
" E l Tiempo" es dedicada á las fami-
lias, firmada por "Leopoldina," seu-
dónimo tras el que se esconde una dis-
tinguidla escritora. " L a lectura para 
a l iños" es otra de las secciones del 
nuevo .semanarin. rpio és con avidez 
leída por el elemento infantil . 
Je sais tout.—'En la librería Roma, 
Obispo 63, se ba recibido el número 
Noel de "Je sais tout ," la magnífica 
***f*€^€,*$<*>€-*€*<'i*-€f*€4*$^€ ^ • ^ • ^ ^ - ^ • e ^ & ^ ^ - ^ - ^ e ^ ^ ^ & ^ i •~*€:-0-<c4>€-&€-*€-&€^€*>€^€<$>3^€ 
C o d o m u y b a r a t o 
I L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES C E R N I E R E , DERNIERE" 
NonYeaaté ea Sombreros para Señoras, todo á precios de sitnacióii 
E N 
L E P R I N T E M P S 
i O B I S P O Y G O M P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
^ NOTA:—Mandamos al interior las maestras que nos pidan. 
* OTRA:—Damos cupones para adquirir el "Carnet sportivo" 
Invernales. — P I D A N L O S . 













revista francesa que presenta con su-
mo lujo las actualidades. 
Este número va con muchos graba-
das en colores y es de gran interés y 
amenidad. 
También ha recibido el señor Carbón 
dueño de la librería Roma, " K l Cou-
rrier de Etates TInis," con su folletín 
sensacional " L ' secret de 1' enfant." 
En la l ibrer ía de Veloso. San M i -
guel 3, se han reeibido los últimos nú-
meros de las principales revistáis es-
pañolan. 
" L a I lustración A r t í s t i c a , " como 
siempre ^sta revista viene interesante 
y bien impresa, co;n hermoisos graba-
dos ybiien escrito texto. 
"BiaTOO y Negro," el semanario 
ntós lujoso que se publica en España 
con .planas em color, cuentos y poesías 
por los princiipales literatos é infor-
mación gráfiioa. 
. "Nuevo Mundo." Da ouenta de los 
princ i pialéis sucesos d e a ctualidad: 
teatro, guerra, sucesas, etc. Muy 
eumieno é iintcresante. 
'"Los .Sucesos" eon información 
gráfica de los sucesos sensacionales 
úlltimos. 
" E l iSaüón de la Moda," cuaderno 
de modas de la miuijer. con figurines 
y patrones y las novedades imperan-
tes en el presente invierno. 
"Los Toros," revista taurima, con 
fotografías tomadas durante las úl-
timas eorridas de toros celebradas en 
España, Francia, y América. 
Tres icuadernos editados por los se 
ñores F. Oranda y Compañía, de Bar-
cellona. "Raiffles el Rey de los Ladro-
nes," "Memorias ínt imas del Rey de 
los Detectives," y " L a 'Galera." Los 
tres seasacionales é interesantísimos. 
LIBROS BE CUENTOS. 
para premios y aguinaldos, muy ba-
ratos, desde cinco eentávos hasta 
dos pesos, de venta en la "L ib re r í a 
Nueva," de Jorge Morlón, Drago-




Biblioteca de las Ciencias. 
Biblioteca de la Juventud. 
Almacén de las Señoritas. 
Almacén de los Niños. 
Don Quijote de la Mancha. 
Juanin, Historias Ejemplares, etc., 
etc. 
Langlebert .—Química. 1910. 
Caustier .—Anatomía y Fisiología. 
Bruño.—Elementos de Geometría. 
Biblioteca Clásica: Homero, Here-
doto, Aristófanes, Esquilo, Xenefon-
te, Luciano, Pindaro, Arrian o, Poli-
ba. Platón, Diógenes. Tucidides, Jose-
fo, Isócrates, Eurípides, Virgi l io , Ci-
cerón, Tácito, Salustio, César, Sueto-
nio, Séneca, Ovidio, Floro, Quintilia-
no. Quinto Curcio, Estacio, Lucano, 
Tito Livio, Tertuliano, Marcial Fe-
dro, Terencio. 
Cada día que pasa se convence más 
y más el público de que no puede ha-
ber competencia posible con la gran 
casa de tejidos L a Filosofía, situada 
en Neptuno y San Nicolás. . 
Nacional.— 
En cuarta función de abono ofrecerá 
la compañía Pino-Tliuillier esta noche 
las obras siguientes: 
E l precioso diálogo de los Quintero 
t i tuládo Mañana de Sol. 
La admirable comedia satírica de Ja-
YO TOSO 
YELLA TAMBIEN., 
Y para la tos las mejores pastillas son 
las de 
B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
del Dr. González, que se preparan y ven-
den en la Botica de San José, calle de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á Lampari-
lla. 
Si el catarro coge fuerzas h a b r á que 
acudir al Licor Balsámico de Brea vegetal 
del Dr. González que es el mejor pecto-
ral conocido en el Nuevo Mundo. 
C. 3697 4-30N: 
D r . K . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
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cinto Benavente, Los Intereses Crea-
dos. 
Y la comedia en un acto, del propio 
autor, titulada Sin Querer. 
Programa atrayentísimo. 
Payret — 
Esta noebe descansará la compañía 
italiana, para ofrecer mañana por la 
noche Zaza. 
iCon tal motivo, puede augurarse un 
lleno, ya que hay gran curiosidad por 
ver á la joven Lyda Borelli en esa obra 
interpretada de modo tan distinto por 
Tina di Lorenzo y por Mimí Aguglia. 
Veremos como comprende la genial ac-
triz, hoy entre nosotros, el completo t i -
po de la enamorada coupletista de ínfi-
ma clase que acaba por ser una étoilc 
en su género. 
Ta hay grandes pedidos de localida-
des para mañana. 
Albisu.— 
Los Saltimbanquis y E l Pobre Val-
buena, divididos en la misma tanda 
que anoche, integran las tres tandas de 
boy. 
Grandes preventivos anuncian para 
el sábado el debwt de la Chelito, eon-
vertida en tiple, con la deliciosa opereta 
vienesa La Princesa del Dollar, del 
mismo autor de La Viuda Alegre, de 
Franz Lehar. 
Ambas cosas, debut y estreno, serán 
un acontecimiento teatral. 
Martí.— 
Anoche, con motivo de ponerse en 
eseena la afortunada zarzuela Marina, 
se vio lleno de bote en bote el teatro de 
los jardines. 
Esta noche, tres tandas, con La Ca-
tita Blanca, La Alegría de la Huerta 
y El Pobre Valbuena. 
Y el jueves, estreno de Los dos Ei-
vaJes, obra que causó sensación en Ma-
drid . 
Actualidades.— 
En las tandas pares repar t i rá los mo« 
jicones á pares el campeón sud-ameri-
cano Mr. Budinieh. 
Y en las tandas nones habrá par de 
variedades. - ó sean los aplaudidos her-
manos Aren, con sus atrayentes bailes 
y los Faure, con sus dmttos tan cele-
brados. 
Alhambra.—• 
Anoche se despidió del público la no-
table pareja Hidalgo, que escuchó mu-
chos aplausos, espontáneos y merecidos 
de la numerosa concurrencia. 
Esta noche, debut de La Malagueñi-
ta, que bailará al final de todas las 
tandas, formadas por las obras siguien-
tes: Maximín en Marruecos, Los Dia-
blos Verdes y La Pareja de la Bulla. 
Mañana, debut de los Hurí-Portela, 
y el jueves, estreno de E l Viudo Ale-
gre, parodia por Villocb y Mauri. 
P i e n s e us ted , toven, que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A I i l l e s rará a v ie io . 
D i s t r i t o 
t u r a l . 
D i s t r i t o 
2 h e m b r a s 
D i s t r i t o 
H o s p i t a l 9 
D i s t r i t o 
E s p e r a n z a 
D i s t r i t o 
B a y o n a 1, 
D i s t r i t o 
C a r b a l l o 8 
a ñ o s , , A 
s i s . 
D I C I E M B R E 11 
NACIMIENTOS 
X o r t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n a -
O e s t e . — 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l ; 
b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
N o r t e . — F a c u n d o R i c o , 27 d í a s , 
, B r o n c o n e u m o n í a . 
S u r . — C a t a l i n a P a s t r a n a , 5 a ñ o s , 
66, B r o n q u i t i s . 
E S t e . — R o g e l i o Nieto , 18 a ñ o s 
T u b e r c u l o s i s . 
O e s t e . — E m i l i a M o r e r a . 37 a ñ o s , 
, H e m o t o r a x ; A g u s t í n B a d í a , 70 
D e s a m p a r a d o s . A r t e r i o e s c l e r o -
TRASLADO 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía han trasladado su impor-
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán los deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
nir acompañadas del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente á 
sus compañeras en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Compostela y 
Obrapía. — Teléfono 789. 
M P S I S O I W S I I S DE PASEIS 
: BEL PAIS: 
o ° 78, m m 78 oo 
Huevas frescas rte lisa. Col lombarda. 
Apio. Coliflor. Mazos de espárrag-os, y 
frutas frescas recibidas por los vapores 
del lunes y miércoles. 
VIVERES, VINOS Y LICORES FINOS 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA F A M I L I A S 
c 3902 4-11 
UNTURA IRANCESá V E G E T A L 
L a m e i o r v m á s s ^ a c ü l í i a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las ] > r i i i e i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A OKNTKAL, Aguiar y Obrapia. 




toda clase de madera 
el roble, abedul, cao.' 
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
L a existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pia(. 
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 




P A S C U A 
Obispo 99-101. > 
ANUNCIOS V A K i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n ¡ j f i ñ y 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n. i 
E n e s t a C l í n i c a se cm-a ia 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no ' r ' V 8 «1 
d e v u e l v e a l c l i ente el dinero de c o 4 S! '» 
con lo que se est ipule . oni0!-midaji 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugeridas 
des poco a f e c t a s á mi proceHi^i ent1^ 
o b l i g a n - con p e n a - á produc/rmf i0 I 
modo. T e l é f o n o : 6120. cirme "ieest, 
C . 3753 
. . — I D , 
D" Perdomo 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de la n H ^ 
n é r e o . S í f i l e s . inyecc iones sin doln- ?Ve' 
cele . T e l é f o n o 287. D e 12 á 3 IP«,I'C 
n ú m e r o 33. sus 
15200 26t-13D 
D r . A l f r e d o 1 D o m i n g a 
D e l a s Univers idadetu de l a Habana y K | 
Y o r k P o s t Grnduate . 
E s p e c i a l i s t a de P i e l del Dispensario «Ú 
mayo" . E n f e r m e d a d e s de la Piel Sansr» 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de l a síf i l is 'por InVa 
c iones , s i n dolor , garant i zando la cura^» 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 1 á 3 n „• 
E m p e d r a d o 34, c u a r t o s 13-14. Edificio ¿ 
"El I r i s " , a l tos . T e l é f o n o 9869 ^ 
C . 3606 a l t . 13t-19-13díÍ 
mm mfm 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - Vj. 
N E E E O . — S I F I L I S Y KEENIA5 0 
QUEBRADURAS. 
Consultaei de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
!S04 ID. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
G. Blain.—Obrapía número 48. 
La casa que mayor surtido tiene I 
más barato vende. 
Grandes novedades en tarjetas de 
felicitación. Ventas sólo al por mayor. 
Pidan precios. 
15126 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se a c a b a de r e c i b i r un g r a n surtido, candi-
l eros , l á m p a r a s y r o s a r i o s de plata. SlnesiO 
S o l e r y C a . , O ' R e i l l y 91 . 
1492S st'6 
IMAGENES DEL COBRE 
de m a d e r a c o n r icos vest idos bordados 7 
s e n c i l l o s p a r a i g l e s i a s y c a s a a particulares, 
S i n e s i o So l er y C a . O ' R e i l l y 91. 
14929 8i-
RETOCADORES DE IMAGENE 
D e j á n d o l a s como n u e v a s , trabajos garan 
t i zados . S i n e s i o So ler y C a . , O'Keilly nu 
m e r o 91. 
14930 
St-
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
v n a c i m i e n t o s comple tos se acaban de r«c 
b ir , prec io s m ó d i c o s . O ' R e i l l y , 91. omB? 
St-6 
prec io s 
S o l e r y C a . 
14931 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
» E A U T O M O V I L E S D E CtBA 
Escuela de C H A ü F F K K S 
S e a d m i t e n d i s c í p « l o s . - I I l f o f , 
m e s : M e r c a d e r e s 29* ofi_qDio 
15065 
" i N Y E ^ M " ' 7 V E N Ü S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D ' L 0 R Í 
E l remedio m á s r á p i d o y segm; 
c u r a c i ó n de l a gonorrea , ,blei?or[f = 0r 
b l a n c a s y de t o d a c lase de nujos . 
guos que sean . „„ iac 
D e v e n t a en todas l a s farmacias . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a a a « j 
B e r n a z a 
C . 38 
en . floreJ 
and' 
pos* 
2 6 - ^ 
C A T E D R A T I C O D E L A Ü N i V B - K ^ 
Con-
BRONOlilOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2 
lo? dias excepto los dorainf0¿os0ital 
sultas y operaciones en el 
Mercedes lunes, m 
las 7 de la mañua. 
C . 3730 
nes ^ 7 
.iéreoles y 
" R 0 N C E R -
R E I N A N I » 53 
so h a r á l a e s c r i t u r a de u"rap ^ n " ^ ^ 1 pe-
l a r e s á todo e l que compre ^^vSS.fr 
I r a d o 31. JülZZ " ^ 
E n e r o . D i e z pesos a l mes 
p e d r a   
A b o s a d o T 7<ot*rio 
H a b a n a 69, e n t r e Obispo y o b r a 
f e n ó 790. Sfit--3" 
14418 
C A F E Y R E S T A U R A N T . > 
L i c o r e s p a t e n t e s y P ^ ^ ^ 4 | 
c a l i d a d . R e p u t a d o m a e s t r o t ¿ u b ¡ e r t o s c ] 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s P a ñ o l a ' ..w, 55-
v i n o á medio p e s o . R E I N A , numer 
14 892 
de l D í A U 1 O D E ^ ' p r l l d - . ^ 
